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tiene fe en 
Ayer ocurrieron graves incidentes. 
Las conclusiones aprobadas en la Asamblea magna. 
Dice que l a Asamblea de l a Mancomu l i a n terminado las Asambleas convo 
cadas por la Mancomunidad y el Esta 
tuto c a t a l á n ha sido aprobado. 
El Estatuto c a t a l á n , cuyo texto hemos 
le ído con todo detenimiento, tiene mu-
chos puntos de contacto con el dictamen 
de l a Comis ión extrapar lamentar ia , 
coincidiendo en algunos exactamente. 
E n él„ desde luego, se propone la auto-
n o m í a de los Munic ip ios a la regional , 
cosa esta que, si a atenernos A'amos a 
las declaraciones que a este respecto h i -
zo el señor P u i g y Cadafalch, puede ser 
objeto de deliberaciones, lo que y a ex-
presa un claro e s p í r i t u de concordia, de 
transigencia por parte de los seño re s de 
l a «Lliga». 
Puede asegurarse, pues a s í se despren-
de de los discursos v del resultado de 
las votaciones, que los s e ñ o r e s asam-
b le í s t a s catalanes desean llegar a un 
acuerdo con el Gobierno. 
Fal ta , claro es, coincidir en lo que res-
pecta a la a u t o n o m í a munic ipa l , pues 
siendo és t a para toda E s p a ñ a , al antepo-
ner la a u t o n o m í a regional olvidan Ios-
s e ñ o r e s del Consejo permanente de la 
Mancomunidad tpié eri el resto del p a í s 
no se puede hablar de a u t o n o m í a s regio-
n á l é s sin la base de los Munic ip ios au-
t ó n o m o s . 
Peto esto, repetimos, puede ser y se-
r á objeto de serenas discusiones, en las 
qm p reva lece rá él e sp í r i t u de avenencia 
que anima a ambas partes. 
¡Nosotros nos felicitamos como e s p a ñ o -
les de que la cues t ión haya llegado a ta-
les t é r m i n o s y censuramos con toda 
e n e r g í a 'a los poli t iqueros de oficio que 
pretenden estorbar con manejos y com-
binaciones part idis tas la p r ó x i m a solu-
c ión del problema. 
POR TELÉFONO 
Lazos y barretinas. 
BARCELONA, 26.—Ha amanecido un 
d í a e sp l énd ido . 
M u c h í s i m a s casas de l a ciudad apare-
cieron adornada con colgaduras, asi co-
mo con banderas determinados centros 
j c í rcu los pol í t icos 
De la reg ión han llegado mil lares de 
forasteros. 
En las Ramblas se veía inf inidad de 
t r a n s e ú n t e s con barret ina y lazos catala-
nistas en las solapas. 
KM el palacio de la M ó s i c a catalana se 
velan t a m b i é n numerosos - grupos de 
hombres tocados con barretinas. 
Se han adoptado muchas precaucio-
nes. 
Desde las primeras horas de la m a ñ a -
na, piquetes de la Guardia c iv i l han re-
corrido las calles, e s t a c i o n á n d o s e en 
puntos e s t r a t ég i cos . 
T a m b i é n se han establecido retenes por 
l a Guardia de Seguridad. 
Comienza el acto-
Para ent rar en el palacio de la Mús i ca 
catalana se adoptaron medidas r iguro-
sas. 
Pa r a pasar se exigía el carnet de asam-
ble í s ta . 
E l sa lón ofrecía un aspecto br i l l an t í -
simo. • 
Las plateas estaban todas ocupadas 
por a s a m b l e í s t a s , y el escenario total-
mente lleno de periodistas y oradores, 
que rodeaban a la presidencia. 
A l a entrada se facil i taba a todos ejem-
plares de los Estatutos apronaaos ayer 
por l a Mancomunidad. 
A las once y media de la m a ñ a n a co-
m e n z ó l a Asamblea. 
Se h a b í a dicho que algunos represen-
t. 'lites de los Ayunt^tnientos t e n í a n í l 
p r o p ó s i t o de provocar debates, pero ta l 
aserto no se ha confirmado. 
A l ent rar los seño re s P u i g y Cadafalch, 
C a m b ó , Lerroux, Ventosa y Rodés esta-
l laron ovaciones. 
Para concurr i r a l a Asamblea llegaron 
los presidentes de las Diputaciones de 
Rarcelona, Gerona y L é r i d a ; los alcal-
des de Barcelona, L é r i d a y Tarragona v 
un concejal de Gerona. 
I n secretario dió lectura a las adheslo 
nes recibidas, que suman 960; de ellas, 
62 con peticiones para la a u t o n o m í a mu-
n i c i p a l ; cinco aprobando las bases y 30 
a d h i r i é n d o s e . 
E l amdr a las reglones. 
Se levanta a hab la r el s e ñ o r P u i g y Ca-
dafalch. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyecioneg del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos.los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.» 
udad a p r o b ó el Estatuto c a t a l á n , y que 
por estar redactado con arreglo a las ba-
ca de los Ayuntamientos e spaño le s , de-
j e acordarse el adoptarle por unan imi -
dad. 
bol ic i ta que en el acto hagan uso de la 
palabra todos los representantes de par-
idos y clases de C a t a l u ñ a . 
E l E s t a t u t o — d i c e — e s t á redactado den-
tro de l a unidad de l a pa t r ia y mi rando 
.on c a r i ñ o a todas las regiones. 
És te acto, pues, debe considerarse co-
no un abrazo que da C a t a l u ñ a a toda» 
^as regiones e s p a ñ o l a s . 
Te rmina aclamando a C a t a l u ñ a , a cu-
yas palabras siguen vivas a l a C a t a l u ñ a 
nueva y a l a C a t a l u ñ a del porvenir. 
El fracaso de ios partidos. 
E l s eño r B a r t r i n a habla por los conser-
. adores catalanistas. 
Dice que por el fracaso de los partidos 
.oliticos centralistas ha surgido este ac-
'o de demanda de l a a u t o n o m í a . 
Entiende que este es el momento para 
.oh seguirla. 
A ñ a d e que los conservadores pueden 
Manifiesta que él no sólo 
cuanto se h a hecho, sino en que no s e r á n 
rechazadas las aspiraciones que solicita 
C a t a l u ñ a . 
Nuestras doctrinas—agrega—no son 
banderas para, ondearlas al viento, sino 
una labor hecha en beneficio de l a ciuda-
d a n í a . 
Hemos empezado la obra y no retroce-
deremos en el camino emprendido. 
Hab la del Parlamento c a t a l á n y ai re-
.erirse al Par lamento e s p a ñ o l manifiesta 1 
que si en él fuesen desatendidas las pe t i - ' 
ciones formuladas por los Ayuntamientos ' 
Je C a t a l u ñ a q u e d a r í a demostrado que 
10 tiene derecho a legislar gara los ca-1 
talanes. I 
Si el Gobierno—pregunta—no cumple 
•on C a t a l u ñ a , ¿ h a b r á qu i én se resista a ' 
apoyarla? 
Dedica su ú l t i m o p á r r a f o a los repre-
sentantes de los Ayuntamientos c á t a l a - ¡ 
.íes, a quienes aconseja que. cuando vayan 
a sus pueblos d igan lo que C a t a l u ñ a hace ' 
•?n su propio beneficio. 
E l momento propicio. | 
Le sigue en el uso de la palabra el se- j 
ño r S u ñ e r , j a imis ta , quien conviene en 
íue este es el momento m á s oportuno pa-1 
ra pedir a- los altos Poderes la autono-
m í a y a ñ a d e que el par t ido j a imis ta e s t á j 
pronto siempre a defenderla como uno de | 
siis ideales. 
Como embajadores. ¡ 
Toma la palabra el s eño r Monegfil, en 
nombre de los liberales fatalanis tas , pa-
ra decir que los liberales de C a t a l u ñ a de-
L A . O U E J S T A O B IS IV E K- O 
conse-No cesar en la c a m p a ñ a hast 
gu i r una legal a u t o n o m í a . 
El alcalde de L é r i d a pronuncia un 
ve discurso. 
Momento solemne 
E l s e ñ o r Pu ig y Cadafalch imr i ta a le-
, untarse a todos los presentei; hecho 
as í , prnnuneia estas palabras: ; 
—•Proclamemos lós anhelos deUibertad 
de Catalufia y prometamos t rabajar pa-
ra conseguirlos. ¿Aprobá i s las conclusio-
nes? 
Todos los. concurrentes:—.¡Sí , sil 
iprobar el Estatuto, porque su ar t icula- tienden las aspiraciones autonomistas 
0 no va contra l a unidad de l a pa t r ia . del pueblo y que los comisionados que se 
Por el orden o por la fuerza, nombraron anoche para hacer entrega al i 
Marcel ino Domingo dice que los repre-' Parlamento de l a solici tud de a u t o n o m í a | 
e í i t an tes de los Ayuntamientos se han no deben i r como comisionados, sino co- • 
.-eunido en este acto para dar a C a t a l u ñ a mo embajadores. 
-u a u t o n o m í a . 1 A c o n t i n u a c i ó n el s eño r Pu ig y Cada-, 
Hasta ahora se h a n seguido procedí- ''alen lee las conclusiones aprobadas po r , 
nientos y medios legales para ello y se a c l a m a c i ó n y que dicen, en s ín tes i s : . i 
i a redactado- el Estatuto con arreglo a 'La Asamblea declara que el Eslatutc 
as aspiraciones de todos. . " redactado por la Mancomunidad es ex-
Espera que el Gobierno apruebe l a vo- p res ión y forma j u r í d i c a de las aspira-
. u n t ¿ d de C a t a l u ñ a . cones de C a t a l u ñ a 
Puede o c u r r i r - m a n i f l e s t a - q u e no sea 1 ha: Asamblea odeclara que los A y u n -
.isi, y entonces os aconsejo que s igá i s tamientos al pensar en la o r g a n i z a c i ó n 
-tros procedimientos. - Jet lft. v ida munic ipa l reconocen plena 
Dice que cree que h á de ser obedecido autor idad al voto del Parlamento de Ca-, 
1 se presenta esa ocas ión . 
La a u t o n o m í a - a ñ a d e — n o tiende a 
.estruir l a nacionalidad, sino que supo-
te l a l iber tad de las regiones pa ra gober-
»arse por sí mismas. 
Vamos contra el Estado, no contra la 
i ac ión . 
Expone que todas las regiones e s t án 
tcsconteiitas; unas sufren trabas, -otras 
•nemigos y otras se rebelan. 
Examina las bases del Estatuto c a t a l á n 
/ habla de la a u t o n o m í a , diciendo: 
/amos contra l a h is tor ia de E s p a ñ a por 
iiedio del orden y si no 
vInterviene la censura.} 
krincipio de sabiduría. 
E l s e ñ o r Mac iá , republicano, asegura 
jue se l i a planteado ei prooiema de l a l i -
j e r t a d de C a t a l u ñ a , y en l a forma que se 
aan hecho las cosas permite que vuelvan 
ios par lamentar ios a l Congreso. 
Dice que esto no es un anhelo separa-
Jsta y que quiere C a t a l u ñ a l iber tad para 
pactar con l a n a c i ó n , no "con los Gobier-
nos. 
fc.1 pueblo no debe i r a la lucha sino sa-
JC ajites que ha de ser suya l a vic tor ia . 
uontra la 
E l s e ñ o r Largo Caballero dice que el 
par t ido socialista es internacional y 
. u ñ a n t e de l a l i b e r t a d ; que aspira a la 
•manc ipac ión de l a h u m a n i d a ü por eta-
pas y que como la a u t o n o m í a es una de 
;uas por eso la apoyan con todas sus 
tuerzas los socialistas e spaño les . 
A l Poder central—agrega—hay que pe-
l i r l e las cosas imperat ivamente, con Im-
posic ión , y si no Se hace a s í no se consi-
gue nada. 
Recuerda que anoche quedó nombrada 
ana Comis ión, encargada de conseguir 
ta a u t o n o m í a . 
Esos mensajeros de C a t a l u ñ a no deben 
.aci lar y si no í u e r a n atendidos en sus 
peticiones, debe hacerse en seguida la re-
volución. 
No se va contra España. 
E l s eño r Ler roux se just if ica de su pre-
encia en el acto. 
Dice que representa a l a F e d e r a c i ó n de 
.os republicanos e spaño l e s . 
S los P 
je bien 1 
i , ^ 
jjlOS 
No te canses, Nicéforo; nada podrá sacarnos de esta Situación por mu«hG que nos ('.empeñemos». 
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Nuevas cargas. 
• BARCELONA, 21. Madrugada).—Una 
man i f e s t ac ión de catalanistas r e c o r r i ó 
diferentes calles, dando vivas. 
A l pasar por delante de una delega-
ción do, Po l i c í a se produjo un incidente. 
tos manifestantes, al cruzar una calle 
en que se hallaba enclavado un cuartel , 
profirieron algunas frases . 
Un joven.'.. (Censura.) In te rv ino la po-
licía. . . alarma.. . . 
F u é un momento emocionante... C::r-
MUTUALIDAD OBRERA MAURISTA 
Sü FECDHDA Y PROVECHOSA LABOI 
Tan sólo dos palabras, de uñ voto de gracias para ios médicoi 
Tan sólo dos palabras, s í , y sean ellas de la Mutua l idad , que trabajaron deno. 
para hacer públ ico nuestro orgullo y dadamente con gran fe y entusiasm» 
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gas... carreras... (Interviene la censura. Oidos mil i tantes en la grey del mauris ino, valiosa asistencia. 
Dre' Sólo entendemos al final que se ha res- aj contemplar y al ver con datos i r refu- * ya ¿ÍUfi a la epidemia gripa 
tablecido el orden.) taMes v ver íd icos , l a ext raordinar ia , la ferimos—dice otro p á r r a f o de la 
AL MARGEN DE UN ACTO 
a m i ttor 
l.a Hedacción de EJ . PUKBI.O CÁNTABHO 
envió el d í a 23 un telegrama a Palacio-
Estalla una gran ovac ión . Un grupo relicitnndo a Su Majestad el Rey V rei-
de asistentes comienza a cantar «Els se (e rándo le l a promesa de su adhes ión in 
gador s» . • , , , v quebrantable. 
El s e ñ o r P u i g y Cadafalch manda ca- En con tes t ac ión a este telegiama re-
llar v suplica que sea'la nota de serení - .ñb imos aver el siguiente despacho: 
dad la que prevalezca en este acto. «¿Mayordomo de Su Majestad a direc-
Los a s a m b l e í s t a s comienzan a desfilar; tor v ' redactores de E L PUEBLO CÁNTA-
1 E l publico, estacionado en la puerta, URQ-" 
les recibe con prolongadas ovaciones. su Majestad me ordena t rasmi t i r l e 
^ n choque sangriento, muy expresivas gracias por su amable 
A la una y cuarto un compacto grupo fel ic i tación.» 
j de catalanista^, que llevaban banderitas * * * 
catalanas y bijirretinas, pa só por delante Al visi tar anoche al s eño r gobernador, 
del domici l io de l a L iga p a t r i ó t i c a . nos faci l i tó el siguiente telegrama que 
Los elementos pertenecientes a esta ad- acababa de recibir del s eño r presidente 
rriirable a g r u p a c i ó n salieron inmediata- del Consejo de minis tros: 
atente a la calle y a todo ind iv iduo que «Recibido su telegrama c a u s á n d o m e 
llevaba barret ina, se la arrancaban de honda sa t i s facc ión expresiones todos ele-
la cabeza, r e q u i r i é n d o l e para, que diese méri tos sociales, adhes ión instituciones y 
vivas a E s p a ñ a . singularmente augusto Monarca.D 
Pronto acudieron numerosos catalanis- " 
tas y el choque se produjo con .m an vio- E N E L T E A T R O D E L C E N T R O 
e n c í a por ambas partes. ' 
m , , f m s í i " " ""' " Una conferencia interesante 
Acudió l a fuerza púb l i ca , que, d e s p u é s . 
le los toques de a t e n c i ó n , dió una car-! ,,0R TELÉFONO 
ga. ... (Interviene l a censura) t i ro s . . . . ' M A D R I D , 20.—En el teatro del Centro 
.:alle... balazos... (corta la censura). . ^ pronunciado su anunciada confereh 
elocuei 
te-Memoria—hemos de deciros que 
imi ta , en a t enc ión a que el regíame 
nada ^labí'a establecido sobre «Epii 
mias» , tomó algunos acuerdos té im 
vos en prev is ión de que los fondos que 
Mutua l idad t e n í a no fueran suficianlái 
para atender a los gastos que se orig 
nasen. 
Enterado de estos acuerdos ej Dij 
torio- Maur i s i a (ie esta ciudad, mW v̂aii 
por respetables varones, que ven las eoj 
sas nuestras como suyas limpias, (uv¡( 
ron la plausible idea de abr i r una 8\is 
cr ipc ión para que no solamente el soci 
inutuai is ta recibiera el auxilio regli 
colosal labor de la Mutua l i dad Obrera 
Mauris ta de Santander desde los albores 
de su fundac ión feliz, y muy par t icu 'ur -
mente durante el a ñ o ú l t imo . 
Sus lincs s:iciale.s, 'sus miras l ibres 
y desinteresadas siempre, ajenas a pre-
juicios ponzoñosos , han dado el fruto 
apetecido. F ru to noble y sagrado; u n i ó n , 
amor y fuerza conjuntamente, hacia la 
creencia pune; hacia el credo crist iano 
y bienhechor; Jiacia el ideal sublime en 
una palabra, cuyas obras de fe y de sa-
ctifício han sabido encumbrarle hasta la 
cúsp ide de lo anhelado, contemplando 
)asar bajo el puente firmísimo y s ó l i d o , mentarlo, sino qiue a d e m á s fuera so» 
ie. sus hechos de glor ia , cuantas olas Je r r ido en metá l i cb , alimentos y desinfe 
Meno quisieron manci l lar le , ahogar en tantes, s egún las circunstancias de caí 
•iernes su bendito fin, acrisolada y l i m - uno lo requieran, encareciendo de los 
oía ejecutoria de banderizos nobles y ñ o r e s m é d i c o s de la Mutualidad que!» 
•onscientQS, de e s p a ñ o l e s hidalgos y pa- dos los d í a s nos dieran cuenta de las «I 
triotas. i cesidades m á s apremiantes para ata 
Nuestro aplauso sincero y entusiasta a derlas, 
la Mutua l idad Obrera Mauris ta , cuya En uno de sus ú l t imos párrafos difl 
•lermosa labor fortalece y an ima aun 
nús , si esto es posible, nuestro a c é n d r a -
lo amor a un ideal tan bello. 
L a junta general de ayer. 
POr convocatoria a todos los socios de 
la Mutua l idad , ce lebróse ayer, a las diez 
v media de la m a ñ a n a , en el sa lón de ac-
d s del Ins t i tu to de Carbajal, Junta ge-
No queremos terminar esta reseña 
anies consignar t a m b i é n en ella nuesB 
gra t i tud a la Junta directiva de la j 
ventud Maur i s t a , por la plausibleJl 
ciattva que ha tenido referente al re? 
lo de Reyes, con destino a nuestros 
( jueñuelos y cuya br i l lante fiesta tuvoi 
gar e l ' d í a é defeorr iente en el Salón R 
dera. Sepa su digno presidente, don ' 
ac ia l ord inar ia , a la que as i s t ió un nú- 7 U1»"u. , ' V , 
,i„ ,..,..1,. . .v , . . . . . . ^ ! . , . . . felie Gómez Lambert, como todos los 
Hace h is tor ia del ansia de renovac ión Vázquez. 
En las Ramblas se regis traron t a m b i é n 
serios incidentes. 
Siete heridos... (censura). 
A las nueve de la noche l a Po l í ca logró 
lispersar a los grupos. 
En el hospital ha ingresado gravemen-
e herido el catalanista Juan Ronet, que todas las regiones. 
10 pudo prestar d e c l a r a c i ó n . T a m b i é n i n - , E l conferenciante p r o n u n c i ó un elo-
gresó , herido de a rma blanca, Asensio ' cuente discurso, en el que a c u s ó a i a 
cia el presidente de la L iga p a t r i ó t i c a de 
Darcelona, don. Jaime Bordax, desarro-
llando el tema <cAaitonomía in t eg ra l» . 
P r e s e n t ó al orador el presidente del 
Centro de. Hijos de M a d r i d , don Facun-
do Dorado, quien dijo que Madr id es de 
mero de socios realmente extraordina-
rio. 
F u é sujetado el acto a la siguiente or-
ejen del d í a : Lectura del acta an te r io r ; 
'dem de l a Memoria, lectura y aproba-
ción de las cimentas del a ñ o 1918, elección 
, de cinco socios para cubr i r vacantes re-
glamentarias, y ruegos y preguntas. 
L a Memoria de la Directiva. 
: l a j i m i a general a p r o b ó por unani rn i 
lad la Menioria que presentaba la Di 
t inguidos jóvenes que integran dicha 
rectiva, que su obra, p e r d u r a r á por 
gos a ñ o s en nuestros agradecidos ( 
zones y tengan la seguridad dará el 
to que, todos apetecemos. 
Una vez terminada la leclurade la ) 
inoria hicieron uso de la palabra alf 
nos SBÍlOl'GS. 
El mutua l i s t a s eño r l i o rna prupuM 
fué aprobado por unanimidad, que col 
lase en acta el agradecimiento de los" 
rectiva, en la que se h a c í a m e n c i ó n ' de •tualistas, a las personas que comffl 
.{ue tienen todas las regiones. 
; Recuerda la frase de que hay que ha-
cer l a revo luc ión desde ar r iba , y dice que 
otros piden l a revo lué ión desde abajo, lo 
que prueba que todos quieren romper 
ios viejos moldes. , 
Conviene decir una vez m á s — a g r e g a — 
que no se va contra E s p a ñ a , sino contra 
el Estado. 
Si el acto de lu y fuera de separatismo, 
yo no e s t a r í a a q u í . 
Después de describir la s i t uac ión de su 
Mancomunidad do ejercer un cacicato 
Ambos heridos lo fueron en las Ram- opresor con respecto a las diputaciones, 
blas- . j que, como le deben dinero, se ven obliga-
H a y bastantes detenidos, entre ellos el das a seguirle en sus maniobras. 
alcalde de Peralada, de la provincia de 
Gerona. 
E l banquete de la Mancomunidad-
En el Sa lón Grande del Palacio de He-
lias Artes se ha celebrado el banquete 
con que l a Mancomunidad obsequiaba a 
los representantes de los 
tos.-
No se ' p e r m i t i ó el acceso a la sala sin 
ipu r t i ao , habla del Estatuto regional-y d i - la correspondiente inv i t ac ión , 
i ce que e s t á redactado dentro de l a unidad En los alrededores del Palacio ha l l á -
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
tía |a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tras a seit 
Ha trasladado ra clínica a la Alameda 
Primera, número 8, principal, teléfono 
JoariQÍD Lombera Camine. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
A M T O n i O flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer.— 
Vía ur inar ia* . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
e s p a ñ o l a . banse situados grandes grupos de cata-
se reitere a las medidas y procedimien lanistas. 
tos seguidos en l a r e d a c c i ó n del Es ta tu- ' Se h a b í a n adoptado grandes precau-
to, para determinar que es conforme con clones. 
la un idad de E s p a ñ a . j P r e s i d i ó el banquete el s e ñ o r Sol, sen-
Manifiesta que ios que se opongan a l u t á n d o s e a su lado los s e ñ o r e s del Conse-
a p r o b a c i ó n del Estatuto c a t a l á n s e r á n los jo permanente y los diputados adjuntos, 
ún icos responsables de lo que ocurra. i A l final de l a c ó m i d a , el s e ñ o r P u i g se 
Comenta los sacrificios que se impone l evan tó y d i jo que l a s i t uac ión en que se 
el pueblo y a ñ a d e que los momentos son ha l la C a t a l u ñ a no es para hab la r d f so-
difíciles, bremesa, sino para t rabajar en pro de 
Confiesa su amor a C a t a l u ñ a y su amor los ideales, 
a E s p a ñ a . 1 Para defender a és tos—di jo—irán en 
Yo amo a C a t a l u ñ a — d i c e — p o r q u e aun- la vanguard ia los Ayuntamientos, luego 
que no soy c a t a l á n , soy un adaptado a l las Diputaciones y, por ú l t i m o , la Mañ-
ambiente de esta r eg ión . comunidad, como conc rec ión de todos. 
Expone que, agotados los medios lega- ' T e r m i n ó recomendando calma y sere-
tes, para conseguir l a a u t o n o m í a , h a b r á nidad y rogando a los comensales que 
que r ecur r i r a otros medios que estén desfilasen con orderv 
luera de l a ley. i * E l banquete t e r m i n ó con vivas a Cata-
Termina diciendo que la his tor ia de h iña . Algunos cantaron «Els Segadorsi). 
E s p a ñ a q u e d ó i n t e r r u m p i d a d e s p u é s de 
Hace resaltar el caso de r e b e l d í a de 
el D i r e c t o r í a y la .Juventud Maurislra 
A los p r i m e r o s , por la suscripc^ 
abierta para sufragar los gastos que' 
ginase la epidemia gripal," y a loŝ  
gundos, por el acto tan felizmente|f 
do a « abo el d í a de Reyes en el * 
Pradera, con motivo de los regañí 
los trabajos llevados a cabo durante el 
a ñ o pasado, y el detalle de cuentas que 
adjuntamos. 
De dicha Memoria extrae tamos lós pá-
rrafos siguientes: 
En el transcurso del a ñ o que ha fina-
lizado, liemos tenido la desgracia de ver 
desaparecer de entre nosotros a los que- juguetes para los hijos de los mtí 
Tarragona, y que no proviene de otra Vid()S Jmitualistas don Victor iano Lla ta ¡as 
causa que de la de que no se le a t e n d i ó Pelayo; don Isidoro Castro Olalla; don Tamhiéa i el mutua l i s ta señor 
en la pet ición de un p r é s t a m o . i ,mn j ^ g g Rodr íguez Pérez ; don Antonio propuso'que constase en acta un voto 
El conferenciante al i r ruó que la Liga Al tuna Movel lán; don Dernardo Domih- gracias para la Junta directiva, m 
p a t r i ó t i c a f u n d a r á un per iód ico , t i tu la- GaÚarzá ; don Francisco Olave Escar- labor durante el pasado año ; otro P 
Ayuntamien- . do «El Españo l» , en el que s e g u i r á coni- üfo; don Jesús , Odiozola Cenados, y don jos méd icos de l a Mutual idad, por l8 
batiendo la funesta pol í t ica de la Manco- Eugenio Arnáiz. Puente,- y a los socios mensa labor de verdadero apóstol» 
munidad . protectores de la Mutua l idad , don llevada a cabo durante la epidemia 
Afirmó que el 98 por 100 de los .vlunioi- Luis Lav ín Cotéri l lo y don Rodolfo de pal . As i rn i smó que constase en acta 
p íos catalanes no tienen n i idea de lo que la Llama (q. e. p. d.). 'Para todos los fa- agradecimiento de los mutualista8 P1 
es a u t o n o m í a integral . ^ Uecidos dejamos consignado en estas lí- con los seño re s méd icos especiálist85 
El s e ñ o r Eordax t e rmina diciendo que ueas un piadoso y sentido recuerdo. matrona por los valiosos servicios 1 
la Liga c o n t a s t a r á a la propaganda con • • prestan a los asociados. 
la propaganda y a l a estaca con la esta- Otra nota t r i s t í s i m a tenemos que reco-j Este mismo seño r propuso que ^ 
ca. Da un v iva a E s p a ñ a , que es contes- ger con pena en esta Memoria: la del fa- la viera la manera de la creación M 
tado con entusiasmo f otro a C a t a l u ñ a . I lecuñiento de ta que en vida fué digna niiiH 
VWWVVVA-WW >-WVW\V> uWv VWVVWWlWWWlVA'u 
Jarabe ROTHUAR 
O i i r a l a T O S 
DIA POLITICO 
y querida esposa de nuestro dis t inguido 
socio protector don Estanislao de Abar-
c a r l a v i r t u o s í s i m a señora d o ñ a Luz Qui-
jano de la Colina, dejando entre nos-
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Cooperativa de consumo para los 
listas, y la Junta totnd en consid^8, 
la idea, p r o p o n i é n d o s e estudiarla > 
la manera de l levarla a la prác.M«* 
Fueron elegidos los misinos i11!11^1'̂  • , 
nsticas de bondad y s i m p a t í a , como p o r ' de la Junta que les correspondía J ¡M ej ̂ m n , 
el amor extraordinar io con que cooperó en sus cargos, s e g ú n reglamento, J M ¿ «.sper; 
a la obra de nuestra Mutua l idad , recuer-: nombrado para cubr i r una v a c a m e a ^ "rti-va 
; dos imperecederos, que van unidos a un existe, en la misma, don Epifam»1 i „ „ . 1 8 a , e, 
I eterno agradecimiento por sus actos d e ' t é s ' d e l Valle. qotf 
¡ c a r i d a d para con los afiliados, que nun-1 Movimiento 1,6 
ca p o d r á n olvidar aquella bermosa fies-! K l movimiento de socios hab ido . J t í 
i ta del reparto de regalos de Navidad , te el a ñ o de 1918, ha sido el siguí6' POR TELÉFONO 
M A n m n ^ ^ V ^ f " " / 1 ? 3 ' ! 0 8 • ^ o rgan i zó el a ñ o anterior én 
M A D R I D , ¿b.—El Centro de los funcio-
narios de. M a d r i d ha elevado un escrito 
bilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partee y enfermedatfee de la mujer. 
Consalta de 12 a 2 —Teléfono 708. 
Stonei Orefta, 9, grlnelpal. 
la conquista de Granada^ y que Catalu-
ñ a quiere proseguirla. 
Un acto sin precedentes. 
Se levanta a hablar el s e ñ o r C a m b ó . 
Comienza diciendo que se es t á cele 
brando un acto sin precedente en Espa-
ñ a . 
L a voluntad de C a t a l u ñ a e s t á expresa-
da en el Estatuto c a t a l á n y el Gobierno 
no puede desentenderse de su jus ta de 
manaa. 
C a t a l u ñ a cree llegada l a hora de pedir 
su l iber tad y lo hace colectivamente. 
Dice que la a u t o n o m í a mun ic ipa l s e r á 
conseguida por el Par lamanto regional. 
La a u t o n o m í a regional bn de ser otor-
gada por o! pueblo. 
su dis t inguida hermana pol í t ica , la se-
ñ o r a de nuestro entonces asesor, el señor 
Existencia en 1 de enero, 302. 
Alias bahidas durante el año. 
Idem 'en el srrupo de viuda» 
La Guard ia c i v i l hizo algunas eyolü- a l presidente del Consejo, p id i éndo le que condp de San Martín (lo oíüroffWOs t>ro cioéT 
Clones para que 110 se formasen grupos. ' f n el caso de míe se ^nncórt-i ln •iwtono- -vi.muí u« yi"1,'o<i- US p í o < ios, 4. 
-»,T- L í i . - í J t i i i n o - ponemos para su memoria un c a r i ñ o s o ; Idem en el grupo de 
ña. 
No hubo incidentes. 
M A D R I D , 26.—A las once de la noche 
di jo el subsecretario de Gobe rnac ión que 
Mancomunidad. 
En las calles hubo algunas colisiones, 
en las que no in terv ino l a fuerza púb l ica . 
Hubo un herido grave. 
A ñ a d i ó que los parlamentarios catala-
nes l l e g a r á n hoy a M a d r i d para asistir 
a la ses ión de Cortes del martes. . 
Dijo el subsecretario que en las noticias I 
ín fn rmac - . i¡llíft i-egional se respeten los derechos de v mGreCido recuerdo, consignando expre-
nrormes onciaies. | ios funcionarios. 
grupo 
familias de ^ 
cios, 6. 
Tota l , 406 socios. 
Hajas habidas durante el ano V 
s a í n e n t e en el acta el dolor que su pér-
Consejo de ministros. IdiüG nos ha producido v t e s t i m ó n i a n d o 
M a ñ a n a , a las cuatro y media, se re- nuestro p é s a m e m á s sentido a su dicho ferenfes conceptos 54 
Asamblea de la únen los minis t ros con objeto de celebrar esposo. i Exístencda en 31 de diciembre, ^ 
•Consejo. i Se dedica igualmente en la Memoria cios, dis tr ibuidos como sigue: . 
En el Congreso se ha reunido la Comi- un c a r i ñ o s o recuerdo para el s e ñ o r con- Socios fundadores,, 188; ídem " f 
síón de Presupuestos. de de San Mar t í n de Quiroga y concep- meroro, 213: grupo de viudas "e7. ¿ot 
El ministro de la Guerra. tos laudables para el que v i n o ' a cubr i r í ; ídeín de famil ias de socios. 
M a ñ a n a j u r a r á el cargo de minis t ro su vacante, entusiasta maur is ta y dis- 412 socios, 
de la guerra el general s eño r Muñoz t inguido abogado, don José Luis Gómez ftesumen general del 
Cobo. • G a r c í a . | importe total de los Ingresos, 
E l pre8ldente. 1 T a m b i é n se dedican sentidos p á r r a f o s pesetas. 
I8.t 
que se h&n dado con respecto a lo» inci- E l conde de Ronmnones ha pasado- el a recordar la epidemia de gripe v las do- Idem de los gastos, 12.ÍM)6.;">0- ^ 
dentes ocurridos en Barcelona, se h« exa- d í a en la finca que cerca de Toledo po- loroaas consecuencias que ella hubo de Saldo a favor de la M,utn«1'dft 
gerado basta ate. I sae el, w a r q n é s de L i i a r e * . . acarraar, hacienda preseatc la pe t io i áa tas 5,71S,08. 
Por ,,£1 D 
• ^ 8 Unei 
erm^cedic 
SstltU(* 
& 0 n e s e 
. 01 ^ e 
Sfdando 
^ f i r m t 







[oistitución de la Federación Deportiva Montañesa 
" E S r s t r t í l i o " ^ " S t a o i n g " 
«naotros los part idos de fútbol tanderinos una entidad necesaria y por 
VeO>06 "r isma completamente opuesto la que otras poblaciones suspiran desde 
naitf 011 íihns aficionados. Creen és tos hace tiempo. E l haberlo logrado es obra 
Vde o peor cal idad de los pa r t i - de don Migue l López D ó r i g a en p a r ü c u -
¡ue Ia ^ S , pn el n ú m e r o de tantos que l a r y de l a buena voluntad y c a n ñ u que 
Jos 651 % consideran como un gran todas las entidades santandermas han 
Sé l o fn \v Í su club, el que gane por una 
f i ^ i i d e r a b l e de «goals». Y es un j 
su^ ¿ s a r bajo este punto de avista, ya | 
el buen 
se l 0 f nara s  club, el e a e r a puesto 
1 Felicitemos a todos por ello, hagamos 
votos por que su vida sea eterna y contr i -
buyamos con nuestras fuer/as al soste-
nimiento de ella. 
Rn unos « C o m e n t a r i o s Depor t ivos» ha-
blaremos de ella con m á s extensaón. 
s"'"" ní-nsar bajo c a n ; j ^ u n v w u t j " 
e^01', hnen sentido futbol ís t ico aconseja 
qüe Dartidos se califiquen por las j u -
'llie míe realicen los equipiers que en 
• +í»vvenean. haciendo cuso omiso 
e"09 tantos logrados y apreciando en Apremios de tiempo hoy nos lo impide, 
ifc-JoSniamente, la buena e jecución que , * * * , , u 
*Í0S Tn .eRiiirlos ha precedido, porqu.- . En Barreda j uga ron el reserya del «Ra-
ii|rtt C Zuo le s e r v i r á u la l í nea delan- « n g » y el club de este industrioso pueblo, 
® b i f . i ^n ido una t a r d t afortunada v venciendo el ú l t i m o por 2 a 1. Este fue de 
n hal>el L ^•r.f.r.i/-, DÍ ÍÍT\ «iir, .„« v,«. «pena l ty» . té b^* 
dé 
iiios 
a su contrar io , si en ella no he-
^ j , , , i r a d o esa c o m p e n e t r a c i ó n de sus 
base de todo avance vistoso y 
(•lenw"rrv¿0 t;u éxi to es ef ímero, d u r a r á 
coiuo el tiempo que tarde en pre-
tPr.;_„ ante unos medios que guarden 
colocación y de ella se 
cortar las combinaciones 
9(;ntaIScelente 
una 
valg8-11 ^e efectúen, mientras que si 
torpna ha existido, si la cohesión es fir-
'"^ va puede proclamarse su vic tor ia . 
mL'-ffl(/S cuanto dejamos escrito, porque 
D • ala salida de los Campos de Sport, 
;'•,er, comentar el par t ido que acaba 0Ím0L iugar el club b i lba íno « E r a n d i o » 
pe  
Tenemos not ic ia de que los reservistas 
jugaron incompletos. S e ñ o r e s directiyps, 
¿íhasta c u á n d o se van a to lerar estas in-
formalidades, caso de ser ciertas? Como 
ahora e s t á en moda el decir: «¡Esto va 
siendo mucha, o b r a ! » y . . . ustedes d i r á n . 
PEPK MONTANA. 
es esa que el tiempo Be cu-
descifrar. Entre tanto, espe-
Notas financieras. 
A C C I O N E S 
lJaneo de S a i t í a n d e r . liberadas... 340 




sin l iberar 310 
dé. Aguas 146 
M o n t a ñ e s a 90 
Real Club de Rega-tas 97 
El Sardinero, A 80 
F,l Sardinero, B 50 
100 
/ v w w w w v v 
íopara éste, y , juzgando bajo n ú e s - Banco Mercan t i l 
modo de ver estas cosas futbolíst i- Abastecimiento ( 
lr? s no lo ha sido. ¡ Ha ganado el « R a - , T a u r i n a 
p0r 4 a 1! ¡ E s un « t r i u n f a z o ! » der 
i'Sn algunos aficionados. N o ; no hay 
i triunfo, lo es con jugadas que.emo-
nen que pasmen con su perfección, y \ I.a Cruz ¡Blanca, cervezas 
Sf láver no existieron, ni por parte de 1.a A u s t r í a c a , cervezas •. 100 
m n> otros y los tantos marcados,1 ' 
S exceptuamos el pr imero del «Racing» 
S el án\co del « E r a n d i o » , los d e m á s fue-
L*i sin mérito. Claro es t á , que en noventa 
Mraios de lucha, cuando és t a es soste-
"u]a por clubs de p r imera A. siempre 
«tete ulguna digna de aplauso 







e la elocuei 






pie se onj 
,a Providente, construccionies 145 
i.a Alianza, seguros 85 
T r a n v í a de M i r a n d a 05 
F e n u e a r r i l de Santander a Bilbao. 82 
Idem C a n t á b r i c o , preferentes. B. . . 160 
Idem id . , ordinar ias , series A y C. 00 
Nueva Mantafia, sin cédula 144 
Idem i d . , céduias , pesetas 1.400 
Sant.a de N a v e g a c i ó n , pts. acc ión . . . 975 
acc ión 1.150 
i d . 925 
O B L I G A C I O N E S 
' i va por su saber futbol ís t ico o por ™ n Y . 'le -\avegacion, pis. acen 
n buena voluntad y ayer t a m b i é n hubo M a r í t i m a Union , pesetas acci. 
tos momentos d e ' s ^ o r f u t b o l í s t i c o ; ^ C & n i t m t c l c \ ^ 
P ^ ^ n f S ^ T i o s ' ^ r d a S o T de A l a r a ^ a n í a n ^ ^ p f c i a l e s . 103,75 
^ t ^ u e s ^ ' c S L a U ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r " ^ h 0 ' ^ ^ ,r 4 i™ . . ^ i ^ ^ frir.a ^ d e m Santander a Bilbao, 1898 83 
.os cj ¡ m 
id , iut^Yíul| 
• von las w 
•opias, (uvifj 
r i r una SMS 
ente el socii 
axilio 
fuera socoB 
s y desinfet 
cias de caí 
ido de los 
l i 
ita de las w 
Í para aten 
de regular y a los «equip ie rs» de f r í o s . ' Id í m u 
en consonancia con el «gris, , que sopla- [dem íd • . 83 i 
ba a aqueüas horas. I Idem id.,' 1913, 5 por 100 101,50 
El terreno, h ú m e d o y resbaladizo b i - n lde So1ares h > Apoteca, 1890 84 
es verdad, que dificultaba las jugadas y | [ ( iem íd secunda. 1891 83.25 
bacía caer en t ie r ra a los jugadores, pero Sola i^es-Liémanes . 1.» hip .V. . 82.50 
tampoco (^toba^ w m o otras tardes, ni | [dem S a n t a n d e r - C a b e z ó n . 1.a hip.» 82,50 
".'dem íd., segunda. 84,50 
Idem Cabezón a Llanes, li? hipot." 84,40 
Idem íd., segunda hipoteca 83,50 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85,50 
Electra Pasiega 1 '̂29 
Electra de Viesgo 99,75 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 85 
Idem íd., 4,50 por 100 80,50 
La A u s t r í a c a , cervezas 98,25 
La Cruz Blanca, cervezas 100 
Sardinero, 5 por 100 101,50 
i Joños Constructora Naval 6 p. 100. 104,50 
ofrecía serios peligros. 
juego movido a ratos, lento los m á s y 
de tranco dominio por los locales en todo 
el BeguDíto tiempo y con al ternat ivos en 
él primero. 
Marcó el pr imer tanto el «Bac ing» , de 
free-Aick, de .Pepe Agüero , t i rado muy 
próximo a la l ínea de penal, ejecutado 
m excelente colocación y rematado de 
/•al/m por Ortiz, r á p i d o y h á b i l m e n t e . 
"Goal» fué este que con aplaudirse no 
fué lo bastante. 
F.\ segundo lo logró Pepe A g ü e r o de un r-onstructora Navel, 5 por 100 101,70 
i la sierra en sü compafla, visitando los 
cortijos, s e n t á n d o s e a l a sombra de los 
| chaparros, oyendo de lejos el m u j i r de 
las bestias de l i d i a y de cerca el m u r m u -
r a r del viento y el rudo golpeteo de 
las aguas- del r ío, m e t i é n d o s e del mol ino 
I en la presa? 
1 ¿No le h a b r á dicho nunca, a l a luz de 
la luna de o toño que es m á s bello d o r m i r 
I siempre en l a casa fami l i a r , d e s p u é s de 
I haber comido a l amor de los suyos, que 
en los leohos de los hoteles con el ru ido 
ÚP la ciudad en fiesta y lejos de la madre 
y de l a mujer y de. los heimani l los , que 
no viven pensando en que pueda ocurr i r -
le una desgracia? 
O por el contrario, ¿ n o h a b r á gustado, 
oyéndo l e a él referirlo, de las tardes de 
sol de E s p a ñ a en un circo taur ino , lleno 
de mujeres y de flores y de a l e g r í a , don-
de t r i u n f ó él como un dios entre aclama-
cu mes y aplausos? 
¿No h a b r á q u n u l o a e u m j m ñ a r l e , para 
i verle glorioso en la arena ante un toro 
que le aeomete en vano, mientras la m u l -
t i t ud se emborracha de entusiasmo y to-
can las m ú s i c a s y resuenan como true-
nos las, ovac ión es? 
¿ S e r á ella la esposa brava q u é le an i -
me ¡i la lucha, o l a 'Pa l i l a que le quite pa-
ra siempre el valor que d o m i n ó n los pú-
blicos? 
I n c ó g n i t a 
c a r g a r á de. 
remos... 
Notas varias-
He a q u í las corridas toreadas, s e g ú n 
cuadros es t ad í s t i cos que hemos recibido, 
por los novilleros de m á s pos t ín , en la 
temporada ú l t i m a : 
¡Manolo ík - lmonte , 55 E m i l i o Mén-
dez. 40; Carniceri to y E. Pastor, 37; 
Alrmanseño I I , 30; A , Sánchez,, 25; Roda-
• l i t o y Valencia. 20; M . Montes, 24; J. 
i M a r t í n , Carralafuente y Facultades, 23; 
' Calvache, Torqui to I I y Vaqueri to, 20; 
Casielles, 19; Posadero y Ventoldra, 18; 
I L a Rosa, 19, y Gavira, 16, 
D e s p u é s de los 20 novilleros citados, 
i siguen en n ú m e r o de contratas: Hipól i -
to, Marchenero, Pepete, S á n c h e z Torres, 
, Andaluz, S. Freg, Serranilo, Pé rez Rive-
ra, Ignacio S á n c h e z Mej ías (que loreó 
i diez novilladas), Amuedo, G a r c í a Revés , 
Zarco, Tello, Corcito, Díaz Domínguez , 
i Lecumberri , Ghanito y E. Fuentes. . 
—¿Ha sido bauti/.adii en la iglesia de l a 
i Virgen de la Paloma una preciosa n i ñ a , 
h i j a del matador de toros, Francisco 
l Díaz, Pacorro. 
A la p r i m o g é n i t a de Blanquita S u á r e z 
i y Pacorro se la pusieron los nombres de 
su madre y de su tía C á n d i d a , la notable 
i ex t iple. 
—Comunican de Sevilla que Manuel 
Retana ha ul t imado ya los contratos pa 
ra las plazas de Madr id , y Monumental 
y Las Arenas, de Barcelona, de Belmon-
te, Joselito, Sánchez Mej ías , Belmonti-
to y Varel i to . 
Joselito, que t o r n a r á parte en La pr i -
mera , de abono, c o n f i r m a r á la a l ternat i -
va a su c u ñ a d o Sánchez Mej ías el 1 de 
mayo. 
Los novilleros contratados hasta ahora 
son: Valencia, Casielles, Juani l lo , Pé rez 
Rivera y Pepete, que, con algunos otros 
de menor ^ c u a n t í a , c o n s t i t u i r á n la base 
de las p r ó x i m a s novilladas. 
E L TIO CAIRELES. 
^VV\VVVVV\VVV\AVV\^VA,VVVaVVVVVVV'V,VVV'VA.'V\A\\X-VV* 
F L A B I O L A 
remate a un buen pase por al to de La-
vin; tercero. Barbosa al cargar al por- !Teat ro 
tero por retener el ba lón m á s de lo nece-
sario en las manos. Bien p a g ó Urqu i jo 
su torpeza, pues con pelota y todo e n t r ó 
en l á m e l a ; y el ú l t imo de «shoot» recto, 
desde lejos, de Madrazo. 
El único tanto que obtuvo el " E r a n d i o » 
do ue ios! y un supe r io r í s imo zambombazo de A l -
!M .lo'iocn! t&y> ejecutado con p ron t i t ud y coloca-
don. Fué , sin disputa, el mejor de los 
cinco y se le p r e m i ó con una larga ova-
ción. 
i'oco trabajo dieron al á r b i t r o con el 
luego peligroso los «equip iers» , cas t igán-
dose ún icamente el «codilleo». 
En .general, las entradas fueron no 
Wes. 
Jugó el «Erand io» mu¿- regularmente, 
su línea delantera la fal tó p rec i s ión en el 
pase y colocación, hasta el punto de que 
«i ocasiones se estorbaban unos jugado-
T r a n v í a s E léc t r icos Nva. M o n t a ñ a 90 
Pereda 103,50 
árraíos dift 
a reseña si 
ella nuesfl 
va de la I 
lausible I 
•ute al repB 
nuestros 





r a r á pafí 
lécidoa 4 
da rá el 
urade la 
•alabi'ii all 
En lo que se refiere a valores indus-
triales, ha t ranscurr ido la semana sin 
registrarse, operaciones de impor tanc ia 
en la Bolsa local . 
En acciones del «Banco de S a n t a n d e r » 
se hicieron ventas a 340, las liberadas, y 
345 por 100, las sin l iberar , con fuerte 
alza sobre el ú l t i m o cambio. 
De « N u e v a M o n t a ñ a » , sólo se publica-
ron dos ventas, a Lifi y 14i por 100. 
Y de « M a r í t i m a Unión», una, a l.lóí) 
pesetas. 
Las d e m á s transaciones fueron en obli-
gaciones de «E lec t r a de Viesgo», al cam-
bio anter ior de 9ít,75 por 100, «Ayunta-
miento de S a n t a n d e r » , a 85 y «La Aus-
t r í a ca» , a 98,"¿ó. 
En la Bolsa b i l b a í n a hubo, a inedia-
a propuso, 
ad, que 





y a loa 
z. mente,| 
en e l j 
s r e g « | 
los mu 
ripfi'i 
y eso que nuestro Torre, que marcaba a 
la izquierda, no l a sujetaba. Los interio-
ês y centro actuaron mejor, pero, como 
wtes decimos, embarullados. 
Loa medios, codiciosos, pero sin servir 
justeza. Los defensas fueron los que 
actuaron con m á s acierto y el portero u 
bueno y en otros ayudado por el 
'̂guero, que le contuvo tres tantos casi 
ĝuros, En los cinco ú l t imos minutos de 
muellísimo el entusiasmo de todos 
puesto otra vez a los cambios anteriores 
y hasta han mejorado la m a y o r í a de 
ellos, como puede apreciarse por la co-
t izac ión comparada que insertamos a 
c o n t i n u a c i ó n ; 
Cambio Cambio 
anterior. - actual . 
señor 









Sota v Aznar. . . . 8.12o 
Nervlón 2.285 
Vascongada . . . . 1.290 
rito . . i Unión 1.180 
p[ e' "Racuig», los delanteros tardos en Guipuzcoana. . . . • 510 
á i i i w - » desgraciados al «shootar» y ¡ Izarra 510 
^uivocados al llevar todo el juego por , Mundaca 450 
U ala derecha. l i b a i z á b a l 440 
.„ 06 tener en cuenta que la izquierda Bilbao 460 
e s t á desmarcada co- ' I t u r r i . . . . . . . 870 
'nacth^ acontec*a ^ un e r ro r el dejarla 
ToS, me.di08 "«uy trabajadores; Lav ín v 
nn» „ / ^ e r o , fueron los que m á s 
ugUs^ron de los ve in t idós . 
^ defem haba rt "MCllf'as cumPheron, y Luis no 
I'úbíi m^s ^ue en ^os sa(Iues de puerta. 
"eouiV' regular; par t ido regular, y 
tintn Plers" regulares. Tres «cosas» dis-
iias y un solo calificativo. 
sin5' 
rafl 
, que I | 
ación da 









m¿ £ teníaraos anunciado; se celebró 
fiorp«l?i - " ^ en el escritorio de los sc-
unión 7 ga y Casusor l a segunda re-
4eDnHi ^Presentantes de las entidades 
Í W ^ ? y cronistas deportivos, 
wmió la Junta el presidente d 














Los M á r t i r e s M (! i s l i a u i s i u o 
: L a más grandiosa, interesante : 
y bella de las pe^culas conocidas. 
DIAS 29 Y 39 
Pespacho de localidades: De 9 a 1 y de 3 a 9 
'v/v/v-vvvA.vvvvvv\vvmvvvv/wwvv^ 
írculo Mercaiíji! iDStrial. 
L a semana. 
. Ha t ranscurr ido la semana sin cosa a l -
guna de i n t e r é s , como no nos refiramos 
a Lima, donde en una corr ida sí y en 
o t ra t a m b i é n , siguen nuestros toreros 
cortando orejas y rabos y oyendo ovacio-
nes clamorosas. 
En E s p a ñ a se han pasado estos ú l t i m o s 
Ayer celebró este Círculo ses ión o rd i -
nar ia de Junta general, bajo la presiden-
cia del s eño r P é r e z Requeijo y con asis-
tencia de gran n ú m e r o de socios. 
Abier ta la ses ión por el s e ñ o r presiden-
te y le ída y aprobada el acta de l a ses ión 
anterior, se p roced ió a l a lectura de la 
Memoria de los trabajos efectuados por 
la Junta direct iva durante el pasado a ñ o , 
la cual fué aprobada por a c l a m a c i ó n . 
I gua l acuerdo merec ió el Estado de 
Cuentas presentado por el s e ñ o r Rodr í -
guez (don Amador) , como contador de 
este Círculo . 
Se d ió lectura a una propos ic ión de los 
s eño re s Rodr íguez , Argüe l les y Gut ié r rez 
para l a r e o r g a n i z a c i ó n del servicio fe-
r rov ia r io en el Círculo, p ropos ic ión que 
fué tomada en cons ide rac ión , d e s i g n á n -
dose una Comis ión especial, compuesta 
de los s e ñ o r e s Rodr íguez Argüel les , A. 
Garc ía , D. González , P. Nocito y A. Alon-
so, para que en u n i ó n de la Direct iva se 
ocupe del estudio y rea l izac ión de este 
asunto.. 
*Se pasa al ú l t imo punto de la orden del 
d ía , que es la renovac ión de cargos, y la 
Junta direct iva pone todos los suyos a 
d ispos ic ión de la general, siendo reelegi-
da por a c l a m a c i ó n toda l a Direct iva y 
para cubr i r la vacante producida por ia 
d i m i s i ó n del vocal s e ñ o r Castillo -fué pro-
! puesto y aceptado por a c l a m a c i ó n el se-
j ñ o r don A n d r é s R o l d á n . • 
Y no habiendo m á s asuntos que t r a t a r 
se l evan tó l a sesión. 
Ateneo de Santander. 
e ia 
Sección de Ciencias positivas. 
Hoy lunes, a las siete de la tarde, d a r á 
l í as hablando de las faenas que se cree ana conferencia en el sa lón de actos de 
h a r á el f enómeno Belmonte en Alicante este Ateneo el doctor don Manuel S á n -
y de la faena, que h a r á el empresario pa- chez S a r á c h a g a , quien d e s a r r o l l a r á el si-
guiente tema: 
« S a l u d y belleza.—La ohesidnd: con 
copio méd ico y remedios para c u r a r l a » . 
I.a entrada s e r á públ ica . 
J , ¿ ««lus in ic iador ae m torma- ra guardarse unos m u é s . . 
fie^ ? la «federación Dteportiva Monta- La corr ida en sí «o tiene importancia , 
ron í w 0 &uel López Dór iga , y asistie- ' pero le ocurre lo que a la verbena de San 
el . . T ) " ^ Por el «Rac ing . . ; Salas, por Anto Den H7' C4 " n a c i u g » , s t u a » , por Antonio de la Florida. . . , que es la prime-
el («cinh v^0 Cantabr ia )» ; Gándara . , por ra que Dios env ía , con lo que dicho es tá 
el "EsiS ¿u t i co M o n t a ñ é s » ; P i r i s , por que el púb l i co de aquella deliciosa ciu-
*HOMÍ nza" ' ir>acheco, por la «Unión dad h a r á los imposibles para presenciar 
^ r iea ^ " ^ e s a ; Ricardo López el festejo. 
,lo de 
abido ti" 
I sigu>^lf l 
302. 
año . M 
udas de 
Por up'i nn- c^lldad de secretario; Soler, 
«staa iín no Montañás>., y el autor de 'íCl^8 Por E l PUEBLO" CÁNTABRO. 
con8tiWASe a la lectura de las bases de 
^s ion i l n ' a t a b l á n d o s e atinadas dis-
lado ? Pro y en contra del ar t icu-
I tem m á s : que i r á n no pocos capitalis-
tas de otras regiones a la hermosa A l i -
cante a t r a í d o s por esos reclamos—mo-
derno estilo—que de la cor r ida hacen los 
diar ios de M a d r i d , a tanto la l í nea . 
« I B e l m o n t e ! ¡ R e l m o n t e í i B e l m o n t e ! » 
li l las de 
año Vof 




60,1 íiffpri msortamos si lunes pasado, v , como si se tratase de a l g ú n famoso fu-
lUedando MODIFTCACIONPH fué aprobado, n á m b u l o o de la ú l t i m a p roducc ión de 
eriviar ^ encar8ado,el s eño r D ó r i g a de ese gran positivista apellidado Muñoz , sigitiente 
Para f i r m a l C0Pia a cada representante como un ente vulgar, y Seca por a ñ a d i -
Se facultó ' dura ' ^ cualquiera de sus perso-
^ Pronto íp Prfisidento para reunir , naji l los, con cuyos apellidos pueden h t -
?'entos ofleini^a ^n SU Podtír los nombra- cerse chistes o r e t r u é c a n o s . 
a entidari S los de lgados de'ca- ¡ B e l m o n t e ! . . . ¡Cómo envidiamos a los 
R e g i r á n ln Una nileVa re i ln ión . donde ' a l icant inosl 
^ t a r i o y tí»* cargos de presidente, se - ¡ Porque el enorme Juan se nos ofrece 
• a discufi7t(í̂ e^0,, etc•' etc- *Se empeza- ahora a nosotros como una incógn i t a , 
^ndo pn io* ^e&lamento (para i r avan-1 ; í ? c o Q « r t v H a mrtii^io n n t r p o - m 
Jeota SM I de la [ÜIOÉ vasta. 
Como oportunamente se a n u n c i ó tuvo 
lugar ayer, en los salones de esta enti-
dad, la j u n t a general o rd inar ia . 
Se leyeron y aprobaron la Memoria y 
cuentas , y a c o n t i n u a c i ó n se t r a t ó del 
asunto 'de que a l g ú n diar io de esta lo-
calidad se ha ocupado, conviniendo en 
que se faci l i tara a la Prensa local la 
Nota oficiosa. 
«La junta general, o ída s las explica-
ciones de la Junta direct iva y a los so-
cios que han heclm uso de la palabra, 
acuerda por unan imidad aprobar lo he-
oho por la Junta directiva, teniendo en 
ha hecho hasta ahora, a la propaganda 
y buena marcha de la colonia vasca." 
A c o n t i n u a c i ó n se p roced ió a la elec-
ción de cargos vacantes siendo previa-
mente nombrado por a c l a m a c i ó n presi-
dente honorar io de la colonia, don Ra-
m ó n Sui i th I b a r r a en a t enc ión a los 
servicios prestados a la colunia. 
Fueron elegidos para los puestos de 
vocales por Alava y Guipúzcoa , los se-
ñ o r e s Landaluce y . Larrea, respectiva-
mente. 
Para preaidei i tés se propuso a log se-
ño re s Ar ias y Sapolana, p ruced iéhdnse 
a vo tac ión , de la que resu l tó elegido el 
s eño r Arias por 17 votos contra 16 que 
obtuvo el s eño r Sopelana y una absten-
ción.» 
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy LUNES, a las cuatro y media de la tarde 
UĴ TA. X̂XJVFlüKf CINEDRAMA EN CUATRO P A R T E S 
Varie tés : A D R I A R O D I , canzonetista 
UN M A N I F I E S T O 
El Cnerpo de Telégrafos 
y el separatismo. 
Síntomas de malestar 
Se nos t u e g á la pub l i cac ión del siguien-
te i n t e r e s a n t í s i m o d o c u m e n t ó : 
E l d í a 4 del mes actual una Comisión 
de funcionarios- del Cuerpo de Te lég ra -
fos, en repre í íen tac ión de éste , y acompa-
ñ a d a del s eño r min is t ro de l a Goberna-; 
ción, puso en manos del s eño r presidente 
del Consejo de minis t ros la s ig í l ien te ex-
posición : -
«Excelen t íá imo s e ñ o r : E l Cuerpo' de as^ 
Te lég ra fos acude ante V. E. con l a espe-
ranza de ser atendido en su demanda y 
en l a seguridad de ser c o r á p r e n d i d o e, in 
terpretadas rectamente sus intenciones, 
que son guiadas por un acendrado pa-
t r io t ismo y por el i n t e r é s del. bien pú-
blico. 
Planteado el problema de la autono-
m í a , y acaso en v í a s do llegar a una solu-
ción equitativa, el Cuerpo de Te lég ra fos 
reclama, con todo respeto, dentro de la 
m á s pur 
por l a rn 
pudei'osisiina para los Gobiernos, r a z ó n ofrezcan en aquel mercado; pero tam-
por la cual no p o d r í a n dejar de ser nun- b i én hay que confiar en que los produc- . 
ca una función exclusivamente del Esta- tos netamente e s p a ñ o l e s y los presenta-
do central. dos en condiciones de igua ldad o supe-
En las principales naciones del mun- r io r idad e n c o n t r a r á n en los mil lares de 
, do los servicios te legráf icos y telefónicos compatriotas que viven en l a Argent ina 
dependen de sus G o b i é m o s respectivos, no sólo consumidores seguros, sino pro-
y en donde no sucedía a s í la guerra v i - pagandistas entusiastas, 
no a imponerles la necsidad de incau- O t r a pa r t i cu la r idad beneficiosa ofrece, 
tarse de aquél los . Es m á s , en la Confe- desde, lince a ñ o s , l a R e p ú b l i c a que nos 
rencia que aclualmeiiie se celebra en Pa- ocupa que es de ex t raord inar ia irapor 
ris se t r a t a r á , como cuesti-'m v i ta l a pro- tancia, pues coi) sus informes y noticias 
puesta de los delegados de los Estados y con la reso luc ión de las consultas que 
Unidos, de la n a c i o n a l i z a c i ó n de todas se les d i r igen, son un impulsor de la ma-
las ' estaciones radiotelegraficas, para yor eficacia: nos referimos a la corape-
evitar que los mensajes caigan en ma- tencia, entusiasmo y acierto del perso-
nos de quien pueda hacer uso per judiciol nal d i p l o m á t i c o y consular argentino y 
de ellos, como lia sucedido en recientes e spaño l acreditado, respectivamente, en 
acontecimientos. 
Los telegrafistas no nos negamos a la 
razón, (".omprendemos que las regiones 
se hallan desatendidas de cnuinnicacio-
nes te legráf icas y te lefónicas , y este s e r á 
el p r inc ipa l argumento que puedan ale-
gar los regionalistas. Pues bien; si es 
l eg i s lac ión existe que faculta a 
Buenos Aires y Madr id y de nuestro 
á g e n t e comercial; y a la existencia de la 
C á m a r a de Comercio E s p a ñ o l a de Bue-
nos Aires y de l a C á m a r a de Comercio 
Argent ina en Madr id . 
E s t í m u l o indudable para que nuestros 
comerciantes encaucen sus negocios ha-
cia l a Argent ina , debe ser t a m b i é n el 
toda entidad para que, mediante subas- considerar el crecimiento ext raordinar io 
ta púb l i c a , pueda construir esas l í neas , de l a expo r t ac ión e s p a ñ o l a , que de 
pasando al Estado en el momento de ser 4.797.996 pesos oro que i m p o r t ó en 1904, 
instaladas, él cual las a b o n a r á con el 75 pasó a 8.618.110 en 1908, y a l c a n z ó en 
por 100 de lo que produzcan, y con ú n 5 1913 a 12.389.607 pesos oro. Nos abstene 
por 100 de i n t e r é s a favor de los construc- mos de consignar cifras de los a ñ o s pos-
tores. Esto, en cuanto a las l í n e a s í n t e r teriores, porque el comercio internacio-
urbanas. Respecto a las redes urbanas, 
entendemos que pueden ser construida^ 
y explotadas por los propios Municipios . 
ÍNO queremos hacer comentarios res-
pecto a la conducta del Gobierno míe di-
•a discipl ina, que su voz sea oída fiere sus poderes para entregarlos en ma-
l á s al ta r e p r e s e n t a c i ó n del Poder bos de uuien no se ha dls t in in i ido 
nal durante ellos fué completamente 
anormal por los motivos que todo el 
mundo conoce. 
A LAS C O R T E S 
¡jécutiVo, por la personalidad m á s au-
torizada para recoger la op in ión y el vo-
to de una Corporac ión consciente de^sus 
deberes, de su c i u d a d a n í a y de la impor-
tancia m á x i m a de la misma que tiene a 
su cargo. 
Graves son los momentos, decisivos 
pueden ser t a m b i é n , y V. E. lo sabe mas 
ciertamente que nosotros. P u d i é r a m o s 
callar y nadie o s a r í a hacernos responsa-
bles por e l lo : pero creemos que la omi-
sión de un cr i ter io firme, forjado por la 
razón y por la experiencia, en estos mo-
nentos decisivos y en mate r i a tan grave 
como es la concesión de l a a u t o n o m í a a 
una o a varias regiones, pudiera ocasio-
nar soluciones que en a l g ú n punto no 
marcharan de acuerdo pleno con el con-
cepto total e indivis ible del Estado, uno 
y soberano, si c ed i é r a se a lguno de los 
atributos de esta s o b e r a n í a , que debe ser-
vi r de lazo de u n i ó n entre las regiones, 
a u t ó n o m a s o no, y que debe t a m b i é n pa-
ra ello estar investida de un prestigio y 
dotada de un m í n i m o de medios que per-
mitan l a d igna conve r sac ión con los de-
m á s Estados soberanos y HcIVuder la i n -
tegridad del t e r r i to r io . 
Uno de estos atr ibutos de s o b e r a n í a . 
por 
s n amor a E s p a ñ a , pero sí diremos, con 
luii.-i la Cranqnezn que nos caracteriza, 
que. los telegialistas, patriotas ante to-
llo, sabremos responder como las cir-
cunstancias demanden. 
Y que los buenos e s p a ñ o l e s nos jirz-
guen. 
Madr id , ¿4 de enero de 1918.—La Jun-
ta directiva del Centro Telegráfico Es-
pañol. 
La m a n i f e s t a c i ó n m o n á r q u i c a , de Bar-
celona ha tenido un epí logo grandioso: 
un mensaje d i r ig ido a las Cortes, que ha 
«ido firmado por mil lares de ciudadanos 
de todas las clases y c a t e g o r í a s , y que 
copiado a l a le tra dice asi: 
«A LAS C O R T E S : 
P u é siempre norma de todo co razón 
noble en E s p a ñ a dar muestra de gra t i -
t u d por los beneficios recibidos, y en 
que ha reportado a nuestra n a c i ó n el 
Las competencias entre los guardias.— alto, generoso v m a g n á n i m o proceder de 
Del Gobierno civil. 
l icía gubernativa y munic ipa l , que hoy 
s e ñ a l a n lós a r t í c u l o s de la .Prensa ; com-
petencia que en n i n g ú n caso debiera exis-
I K . Í f A ^ . ffi impres- tír , pues la real orden de 24 de febrero 
de 1908 marca claramente las atr ibucio-
E i cierre de los establecimiento8.—Los 
talles de máscara8. 
El gobernador c iv i l facili tó anoche a 
los periodistas la siguiente nota oficiosa: 
«El gobernador c iv i l , que tiene demos-
trado en cuantos asuntos le competen 
un deseo constante de solucionarlos sin 
violencias n i enojos para nadie, viene por ello' m i r á b a m o s indiferentes las es-
prestando la merecida a t enc ión a evitar pantosas penalidades que af lgían a tan-
las cornp-iencias de ju r i sd i cc ión entra tos nobles pueblos; y ansias generosas 
agentes de los diferentes Cuerpos dé Pó- repr imieron miichos pechos, que hubie-
nuestro amado Monarca don Alfon-
so X I I I derrochando tesoros de car idad 
todos los p a í s e s durante los . terribles 
a ñ o s de guerra que ha desolado al 
mundo. 
Alejada providencialmente nuestra 
Pa t r i a querida de l a feroz contienda, no 
nes dé cada cual y establece de manera, 
terminante que la Guardia mun ic ipa l es 
un Cuerpo aux i l i a r de la Pol ic ía guber-
nativa. 
Así vn-nen funcionando los servicios 
pol ic íacos en casi todas las capitales, em-
pezando por M a d r i d y Barcelona, donde 
3é observan con todo r igor las reglas y 
procedimientos establecidos por dicha 
real orden. 
En Santander, él gobernador y el al-
jalde han hecho no poco para llegar a 
o r d i a ; y algo, aunque no todo lo que 
'net a de desear, se ha conseguido; éspe-
i'ártdo q ü e al fin se i m p o n d r á el buen j u l -
io de los que hasta albora han sostenido 
en su cumpl imienlo una lesistencia pa-
uva, hija ¿le 'm mal entendido amor pro-
pio. 
eindible es la Te l ecomun icac ión . 
E l Cuerpo "de Te lég ra fos quiere en esta 
r o r a solemne manifestar su op in ión , su 
Jeseo y su voluntad de que el Te légra fo , 
J ! Teléfono interurbano" y la Radioteleco-
.nun icac ión pertenezcan, dependan y sir-
van directamente a l Estado soberano. Es 
la Te l ecomun icac ión un servicio púb l i -
o ; pero es a la vez servicio nacional, re-
sorte de Gobierno, g a r a n t í a de las medi-
.las gubernativas, vehículo de disposicio-
nes del Poder ejecutivo y i u r an i smo el 
más ' e lás t ico , el m á s . s u t i l y el m á s en ar-
m o n í a con l a rapidez de e jecución que 
caracteriza los tiempos modernos. La Te-
lecomunicac ión es el sistema nervioso 
fue i r r ad i a del cerebro director y trans-
mite las ó r d e n e s de és te . E l orden públ i -
co y la defensa del t e r r i to r io e s p a ñ o l tkv 
acn en l a Te l ecomun icac ión el elemento 
complementario y el auxi l io m á s eficaz; 
como ei Ejérci to" y la Mar ina , debe sn-, 
pues, a t r ibuto del Estado. 
Y no puede decirse que l a centraliza-
ción de este servicio perjudica o cohibe 
el p ropós i t o o la necesidad de m u l t i p l i -
car las oficinas de T e l e c o m u n i c a c i ó n o 
de const rui r nuevas redes, porque dentro 
de la actual o r g a n i z a c i ó n , toda reg ión . 
Dipu tac ión o Ayuntamiento puede conse-
g u i r la inmediata i n s t a l ac ión de una ofi-
cina ó la cons t rucc ión de una red. Ejem-
plo notable de ello son.las redes telefóni-
cas provinciales en cons t rucc ión de Viz-
caya, Ciudad Real, Madr id , J aén y Ba-
dajoz, concedidas a pe t ic ión de las Dipu-
taciones. Pero aun m á s y de modo m á s 
completo se atiende a satisfacer las ne-
cesidades de la reg ión con el proyecto de 
Telefonía nacional de 1917, que desea ver 
realizado el Cuerpo de Te légra fos , u con 
otro a n á l o g o que llene las mismas fun-
ciones. 
He a q u í , exce lent í s imo safior, la peti-
c ión respetuosa que llevamos a V. E. v 
que fija concretamente el cr i ter io v el vo-
to del Cuerpo de T e l é g r a f o s : 
Pr imero. En el cago de concederse- l a 
a u t o n o m í a a una o varias regiones, séa 
cualquiera l a ex tens ión y la intensidad 
de esta a u t o n o m í a , q u e d a r á n a cargo y 
bajo la dependencia del Estado los ser-
vicios, l a r e g l a m e n t a c i ó n y el personal 
de T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
Segundo. E l personal de Telecomuni-
cac ión e s t a r á constituido por el Cuerpo 
de Te lég ra fos y las escalas auxi l iares 
existentes en la actual idad, ampliadas 
en el n ú m e r o necesario para realizar con 
perfección los servicios y estableciendo 
un coeficiente de aumento p rópor í apnaJ 
a l que so observa en los servicios. 
Tercero. Todo nuevo .servicio de inte-
r é s general que haya de crearse s e r á ' rea-
lizado por el Estado y a sus expensas. 
Cuarto. Todo servicio regional o lo-
cal, toda nueva es tac ión o red de i n t e r é s 
local o regional que se, consideren nece-
sarios, s e r á n creados y construidos por I Prescindiendo de las razones de orden 
el Cuerpo de Telégrafo;?, a expensas de la i raza, sangre y re l ig ión , que hay 
rah Querido socorrer a desvalidos her-
manos, si al mismo impulso de caridad, 
en aquellos instantes de p a s i ó n , no se 
hubieran interpretado en torcido pensa-
miento. 
Afortunadamente, nuestro Rey, Siem-
pre grande y caballero, supo recoger tan 
noliles e s t í m u l o s de mil lares de súbd i -
tos, y h a c i é n d o s e interprete de esos sen-
timientos, se l anzó a la empresa de sal-
var vidas del suplicio, consolar tristezas, 
llevar consuelo a las almas doloridas y 
dejar caer sobre-ellas el santo roc ío de 
la caridad; empresa por Dios m i l veces 
bendita, premiada a q u í mismo, en la 
t ierra , por el coro de alabanzas que ha 
despertado tan noble conducta, no sólo 
en quien rec ib ió el beneficio, sino en 
upiel fin, dentro de un r é g i m e n de con- (ocio el que fué digno de comprenderlo. 
No detallaremos esas bellas acciones, 
t a a conocidas ya del mundo entero, de 
que son testimonio t a n t í s i m a s cartas pu-
hlicadas en la Prensa europea, en las 
qué b r i l l a desde el t ierno sentimiento del 
ro r azón de un n i ñ o hasta la m á s eleva-
da y cu l tu ra expres ión del a lma de un 
Respecto de la hora de cierre de esta- g ran poeta; cartas de madres, de espo-
olecimientos, t a m b i é n en esto ha influí- sas, de viudas, de hijos, de patriotas, 
Jo una lamentable competencia entre los que tejen una corona inmarcesible, m á s 
Ju- 'ños de los que e s t án situados en la 
Ribera; y el tesón de ser cada uno el ú l -
imo en cerrar, ha determinado-que, con 
perjuicio para sus propios intereses, lle-
guen a demorar la ' hora del cierre hasta 
Las cuatro y las cinco de la m a ñ a n a ; co-
sa que hasta ahora no h a b í a ocurr ido y 
que t e n d r á una inmediata y radical t ecii 
icación. 
Los- bailes púb l icos nocturnos, que los 
hay' en esta época en todas las poblado- -
nes de a lguna importancia , • sólo es tán 
p u r a y refulgente que la diadema que 
ciñe la frente del Rey, q u é 16 fué desde 
antes de haber nacido. 
Nosotros, sus s ú b d i t o s fieles y leales 
de esta grande ciudad de Barcelona, 
donde tuvo su abolengo el Valor , su ar-
chivo la Cor te s í a y la Caridad un trono, 
queremos ser los .pr imeros en dar púb l i -
ca voz y testimonio de que sabemos 
agradecer a nuestro Rey esa conducta 
él ha merecido nob i l í s ima que, si para 
universal alabanza, ha t r a í d o para nues-
autorizados hasta, la una de la madruga- tro E 9 P a ñ a f ^ É ^ ^ i l f ^ ^ l?| 
da- v ú n i c a m e n t e en la semnon de PT.- ""smos pueblos contendientes: que la ñau.! "rSSur^ m i » « ^ 1 W J * , 8 ? 8 1 0 8 , " i9" l"s he'-
tarde. 
El gobernador c iv i l está dispuesto a 
exigir a todos los funcionarios de l a Po-
licía gubernativa, como t a m b i é n — p o r 
conducto de sus respectivos jefes—a los 
vores de ' la cólera . 
Y ejercitando el derecho de pe t ic ión 
que nos concede el a r t í c u l o 13 de la 
Cons t i tuc ión de la M o n a r q u í a , nos d i r i -
gimos a las Cortes, que a toda la na-
ción representan, en súp l i ca de que se 
iie otros Cuerpos auxil iares, el m á s exac- t r ibute un homenaje p ú b l i c o , v solemne 
to cumpl imiento de cuantas disposiciones de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o a Su' Majestad 
-laya dictadas o se dicten en lo sucesivo ei Rev don Alfonso X I I I , c r e á n d o s e por 
re l í i c lonadas con las cuestiones a que es- ley del reino una orden t i tu l ada de la 
tas.lineas aluden como t a m b i é n ha de po- Caridad, con una ú n i c a cruz o venera, 
ner el debido e m p e ñ o en que exista entre otorgada a Su Majestad en recompensa 
los individuos de unas y otras Corpora- de sus altos v extraordinarias mereci-
ciones la cordia l idad de relaciones i n - mientos.. 
dispeusable para el buen servicio.» Y se inicie por .el Gobierno una sus-
c r ipc ión p ú b l i c a para regalar al Rey la 
insignia , donde, sobre oro con bri l lantes, 
escriba el pueblo españo l el testimonio 
de su reconocimiento. 
Barcelona, eñero de 1919.—Conde de 
Güell , m a r q u é s de iCaste l ldosr íus , mar-
q u é s de A l f a r r á s , Manuel Glrona, A. Or 
tiz de la Torre, J. Vancél ls , m a r q u é s de 
San R o m á n , E. V ida l Ribas, Carlos de 
Albert .» (Siguen las firmas.) 
ECOS DE'SOCIEDAD 
D I C E «EL ECONOMISTA» 
Expansión comercial | 
Argentina^ 
El mercado argentino es, indudable-
mente, de los m á s dignos de a t enc ión y 
es tud ió : 'pa ra , el exportador e s p a ñ o l , por-, 
que concurren en él una serie de condi-
ciones favorables para la colocación de 
sus productos que di f íc i lmente se d a r á n 
' en jiiiiy;ún otro. i 
Se encuentra totalmente 
Restablecido. 
restablecido 
disponer de personal suficiente, si no lo 
hubiere. 
Estas son las bases que el Cuerpo de 
Te lég ra fos ruega ardientemente sean in 
c l u í d a s en el proyecto de a u t o n o m í a y 
que a V. E. tiene el honor de exponer .» 
E l s e ñ o r presidente nos m a n i f e s t ó que 
le p a r e c í a m u y bien, muy atinado y de 
mucho i n t e r é s cuanto se expon ía , y que 
inmediatamente las cursaba a la Comi-
sión e x t r a p a r l a m é n t a r i a . 
Nos aleo-ramos mucho. 
aqué l l a s q m 
mente la e x p a n s i ó n de nuestro comercio 
hacia la gran Repúb l i ca del Plata: e l " — • j — — - — ; 
fc^„^,nmTraunca^ r n S S 1 ' El selíor Obispo de Badajoz 
son dos factores de .singular valor; prue-1 
Ha salido para Reinosa, donde pa-. del que al pr imero ^es a t r i b u í b l e , l a ! 
e n r . i n l r a m o s en que a los pa í s e s eminen- ' s a r á algunos d í a s al lado de su anciana 
teniente comerciales y que e s t án ahora madre, el s eño r obispo de Badajoz, 
en ta plenitud de sn desarrollo producti-1 ' H a l l á b a n s e en la es tac ión a despedir a! 
vo, c ó m o d o s Estados Cuidos, el J a p ó n e i lustre prelado el exce len t í s imo s e ñ o r 
ion ex i rapa r i amemana . Ing la te r ra , viendo de su campo de expío-¡ obispo, el gobemadoc c i v i l , el alcalde v 
La respuesta a todo eso que p a r e c í a t ac ió r r m á s fértil en las R e p ú b l i c a s ame- los s eño re s Lavín . Pombo, Huidobro, 
bien, at inado y de in t e ré s la hemos reei- n.-anas de habla casteliana, mu l t i p l i can 
ludo en el proyecto de ley sobre organi- ,.„ S11S ¿ e n t r a s de e n s e ñ a n z a las c á t e d r a s 
zacion autonomista munic ipa l y regio- ,ie castellano, llegando hasta hacer obl i -




Iglesias, Plasencia, Chauton, Morales y 
otros muchos amigos de Su Excelencia. 
c ión realizada a título de que lo hi/.o con- d ice: « P o d r á n la D ipu tac ión y la Gene-
¿ E s e a ñ o y pico de olicie, e egado s i d e r á n d o l a como meramente p a t r i ó t i c a , i r a l i d á d disponer t a m b i é n l a " construc-
^."lregó ¿ 0 ^ " 1 " " ^ J o , el s e ñ o r D ó r i g a ' a las dulces caricias de una esposa ena- sin» os t en tac ión de idea prfUtic.a ^ninguna ción, conse rvac ión y exp lo tac ión de 11-
v.'^ado de nri t ^Ue é l . ^ a b í a confec- morada, no h a b r á n quitado de su cora- por parte de la colonia. ^neas le tégrá f icas o t e le fón icas dentro de 
glabras oupHAhrU ln t enc ión ) ; en pocas zón las g a l l a r d í a s y arrancado de su pe- Acardo, igualmente por unanimidad , la reg ión .» 
J * Sociedad " " "ba l i zada la vida , cho la temeridad? inv i t a r al s eño r Regil a qiie Retire la di-1 Inf in i tas veles nos han manifestado 
^"de tvf t r t énmi '•^0 ê 'la*)r^ convencido la dulce espo- mis ión que ha presentado, volviendo a los Poderes p ú b l i c o s que loa servicios dé toé de inferior cali l lad a precios m á s ca- ragoza 
nffmos ion deportistas san-' sa de las delicias de andar a caballo por ocupar su cargo y contr ibuir , como lo T e l a c o m u n i c a c i ó n c o n s t i t u í a n una arma fos que los similares que otras naclonftí Cónsul 
Respec tó a- nuestros compatriotas all í 
resilientes, clar^ que no hay que espe 
rar que su amor a la madre pat r ia las 
lleve hasta favorecer al comerciante es- la mujer. 
p a ñ o l que, ignorante o descuidado, ore- Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
tenda colocar en aquella n a c i ó n produc- turas en la Facul tad de Medicina de Za-
Dr. Sáínz de Varanda. 
Sólo partos y enfermedades propias de 
Consulta de 10 a i .—San fruncisco, 27, 2-
• i • 
E L R Ü E I B L O C Á N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 




F O T Ó G R A F O 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a superior, con saco... ñS 
Clase superior, í d e m ''0,50 a o ¿ J U 
SALVADOS.—Pesetas los 180 kilos. 
Terceri l la , p r imera , con saco.... 46 
P a l m i l l a s , í d e m • ^0 
Comidillas, í dem •• 36 
Salvado basto, í d e m 
MAIZ.—Pesetas ¡os 100 kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
De A n d a l u c í a -•• 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pe8eta8; 
•De Castilla, superior 36,50 
Avena ü 36.50 
PIENSOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Yeros, en grano 51 
Idem, t r i tu rados 53 
Garrofa, t r i t u r a d a 42 
Pulpa seca de remolacua 25 
Tor ta dé cacahuet 42 
Tor ta de coco.. i6 
Veza mol ida i 51 
HABAS.—Pesetas loe 100 kilos. 
Tairagonas , con saco 68 
Mazaganas, í d e m „- • 62 
Idem p e q u e ñ a s 57 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
109 kilos. 
Encarnada amar i l l a de Herrera.. . . . . . 30 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
• 100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 150 
Idem 45/47 granos en onza.... 140 
Idlem 48/50 granos en onza 130 
Idem 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/60 granos 'en onza 110 
Idem 62/70 granos en onza 100 
Mulatos 50/52 granos en onza 110 
Idem 56/60 granos en onza 105 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 90 
Pintas, para siembra, nuevas 82 
Blancas corrientes 66 
Idem del p a í s , gordas 72 
Pinet 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
Clase corriente 68 
Clase superior 75 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Is landia superior, blanco 195 
Idem bueno 180 i 
Idem t a m a ñ o mediano 175 
Lubina I s landia No hay. 
Noruega crecido No hay. 
Idem p r i m e r a No hay. 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de mediia arro-
ba .- 70 
Idem dé dos latas, do una arroba 68 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 47 
Idem i d . , de 5 kilos 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clase 42 a 44 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amaril lo, en barras.....' 171 
Idem en pastillas 173 
Moteado", en barras ' 170 
La Camel i a . -Amar i l lo , en barras.... 173 
Idem en p^stillias ? 174 
Verde, pr imera 135 
Precios de a lmacén . 
San Sebas t i án , pastillas medio kilo-
gramo 175 
Chimbo, pastillas medio k i logramo. 182 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, viejo 183 a 185 
F i l t r ado , I dem, viejo 185 a 187 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 90 a 94 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6 82 a 86 
Har ina de arroz 82 i 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo 5,75 a 5,80 
I d e m Yauco, extra 5,6O/a.;5,70 
Idem i d . , superior No hay. i 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem id . , sin escoger No hay. 
Guatemala, caracoli l l • No hay. 
Idem plano, Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado , 1.a.... 4,80 a 4,90 
Idem id . , segunda No hay. 
México, corriente ijdO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E C A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
AZUCAR (con saco).-Pesetas ios 108 kilos. 
Cortadil lo Lar ios , c a ñ a 220 a 225 
Idem remolacha 210 a 215 
Cuadradil lo, corriente 195 a 200 
T e r r ó n superior, remolacha... 178 a 180 
Blancos, molidos, ídem . . — . 173 a 174 
Idem i d . , c a ñ a ; No hay. 
Cen t r í fuga , ídem 150 a 155 
Refinado de Cuba, p r imera No hay. 
Túr1 inado de Cuba, pr imera . . . 160 a 165 
Dorada, ídem, caldero 154 a Í56 
Cen t r í fuga , í d e m 150 a 152 
En tabales, s e g ú n clase 40 a 42 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4 No hay. 
Idem n ú m e r o 2 11,50 
Idem n ú m e r o i 12 
Idem molida 11,75 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo 
Caracas Ocumares .' 5,40 a 5,5(. 
Idem San Felipe, selecto 5,20 a 5,25 
Idem id . , n ú m e r o 2 No hay. 
Idem1 Choronls, superior 5,50 a 5,60 
Real Corona 4,70 a 4,80 
I r a p a '4.70 a 4,80 
Ceiba No hay. 
i d . , corriente 4,60 a 4,70 
Campano na tura l No hay. 
Guayaqui l Oro No hay. 
Idem cosecha 4,80 a 4,85 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
San Thome, superior. 4,40 a 4,50 
Idem Payul No hay. 
Fernando Póo , extra No hay. 
Idem i d . , n ú m e r o 1 No hay. 
Idem i d . , n ú m e r o 2....: No hay. 





Solamente los salvados y piensos subs-
t i tut ivos acusan un p e q u e ñ o descenso, en 
las cot izí ic iones de plaza. Para el aceite 
se espera baja en vista de las noticias 
que se reciben de Anda luc ín 
En cambio se registra alza en los pre-
cios de venta del "^maíz, garbanzos me-
nudos, bonito en escabeche, sardina 
prensada, café y a z ú c a r . 
En los mercados productores quedan 
m u y pocas, existencias de los garbanzos 
llamados «mula tos» , y las reducidas par-
tidas que se ofrecen, resultan a precios 
elevadisimos, mucho m á s ahora que, con 
l a e levación de las tarifas ferro v i arfas, 
so recarga de "un modu sensible el costo 
de las m e r c a n c í a s , en tales t é r m i n o s , que 
se hace imposible todo negocio, pues se 
han suprimido los tarifas eapecialés; y 
aplican las generales, con ^1 cons iguieñ i 
te aumento concedido, todo 
vale, en la m a y o r í a de los 
de lo que untes -se pagaba | 
A este paso el aban i lam 
simsistencias se h a r á espjr 
I'e caca ).s, apeno^ q eíl 
en i laza, por lo que so ( 
paciencia el p r ó x i m o a r r i l 
t í a se ignora a ú n . 
Las har inas siguen al precio anterior, 





nto de las 
mucho, 
in f .v - '^n ias 
-pora s*oía im-
o, cuva cuan-
1 Desconfíen, por tanto, de los comercian-
Ies p viajantes que les of recerán «legíti" 
mos abonos po tás icos de Alemania)), pues 
en la m a y o r í a do los casos so t r a t a r á de 
burdos fraudes. 
Creemos que di f íc i lmente p o d r á dispo-
ner el campesino españo l de abonos po-
tás icos para las siembras de esta p r ima-
vera, por lo menos de las tempranas y 
que t e n d r á n que retrasar su empleo has-
ta l a sementera de otoño. Si la normal i -
dad se restableciese pronto y a ú n pudie-
sen utilizarse para los cultivos t a r d í o s 
do pr imavera, bien pronto so e n c a r g a r á n 
los técnicos a g r í c o l a s de c o m u n i c á r s e -
lo, por lo cual pueden estar t ranquilos. 
Conviene que desconf íen t a m b i é n de los 
abonos po tá s i cos que les ofrezcan algunas 
personas en s u s t i t u c i ó n de los de Alema-
nia , especialmente de los que presentan 
una riqueza infer ior a 24 por 100 de po-
taba, pueí; en bien dé casos sé compon-
d r á n en gran parte de sal c o m ú n , que 
en vez do favorecer a los cultivos los per-
judican casi siempre, por const i tui r la sal 
cftmún a ciertas dosis un verdadero ve-
neno para las plantas. 
Lo que mejor pueden hacer es, lo re-
petimos, de nuevo, tener paciencia, obli-
gando a las plantas a v i v i r do las reser-
vas del terreno, reservas que no se ago-
t a r á n por una cosecha m á s o menos y 
qpe pueden reponerse y aun aumentarse 
con facil idad y ventajosamente de spués 
con los verdaderos abonos po tás icos . 
A A E D Y . 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos btlancoa de la Nfc 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Observaciones metercotógicas. 
Día 26 de enero de 1919. 
Barómetrcr a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra.. . . . . 
Humedad relativa 
Dirección del viento..- . . . 
Fuerza del viento 
Estado del^cielo 


















G A R C I A , OPTICO, San Francisco, 15. 
¿Debemos utilizar ya 
abonos potásicos? 
No pocos labradores e spaño le s , deseo-
sos de emplear de nuevo en sus campos 
los abonos po tás icos , c r e e r á n que ha lle-
gado y a el momento de comprarlos, por 
haber concluido hace m á s de dos meses 
la terr ible conf lagrac ión mund ia l . 
A tales agricultores les diremos que 
tengan un poco o mucho de pác i enc i a , 
pues si bien la guerra ha concluido, la 
paz a ú n no se ha firmado y tiene trazas 
de retrasarse, y hasta que no sé reanu-
den las relaciones comerciales entre Es-
p a ñ a y Alemania, no podemos impor ta r 
de nuevo tan út i les fertilizantes q u í m i -
cos. 
No hay garantía contra 
fluenzá. 
i* posibilidad de coger In-
La influenza, la Grippe 
y I a P u I m o n í a 
por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usted que ha contraído un res-
friado, habrá gamado la mitad de la batalla si CONO-
CE el remedio más eficaz que parará su progreso co-
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se halla-
se lejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
Temperatura m á x i m a al sol, 15,$. 
Idem m á x i m a a la sombra,'7,5. 
Idem m í n i m a , 6,4. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 300. 
Lluv ia en n q m en el mismo tiempo, 0,4. 
Evaporac ión en i d . id . , 1,4. 
m B a m m m i m m m m 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C i a r a , 11 
OIDOS. N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a u n a y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUNEZ. 13 
EL [om i u m umm 
Las conclusiones votadas. 
25. Que para l a p e r s e c u c i ó n y repre-
sión del empleo de explosivos en le pes-
ca (1), abuso c r i m i n a l que d e s t r u i r á r á -
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en un apuro una 
sábana mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravillas expulsará el resfriado que 
si se' descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a l̂a 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin demora en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
(1) Anexo a la conc lus ión n ú m . 25. 
R E P R E S I O N D E L D E L I T O D E E M P L E O 
D E E X P L O S I V O S EN LA P E S C A 
, Unif icar la ley de 8 de febrero de 1907, 
que a s i m i l ó t a l delito a l de «Daños» , pre-
visto y penado en el a r t í c u l o 577, en re-
lác ión con el 5?6, del Código Penal, por 
r a z ó n de l a .falta de pol ic ía en t i e r r a y 
m a r y por r azón dol mismo procedimien-
to j u d i c i a l para hacer efectivas las san-
ciones, acepta el Congreso las siguien-
tes conclusiones q ü e desea sean elena-
das al Gobierno para que presente a las 
Cortos el proyecto de. ley que estime 
necesario para su efect ividad: 
"Primera.- L a p e r s e c u c i ó n y castigo 
del empleo de explosivos en l a pesca ma-
r í t i m a e s t a r á a cargo de las Juntas de-
Pesca de dis t r i to , presididas por la A u -
tor idad de M a r i n a e integradas, a d e m á s , 
por cuatro representantes l i ibremente 
nombrados por los pescadores. 
Segunda. Tan pronto como la Auto-
riclad de M a r i n a reciba un parte verbal 
o escrito de haberse uti l izado explosivos 
en l a pesca, s u s t a n c i a r á r á p i d a m e n t e 
una in fo rmac ión verbal, reuniendo antes 
de las cuarenta y ocho horas de tener 
el parte en su poder a la expresada 
Junta, l a cual, o í d a s las declaraciones 
•̂ue estime pertinenes, d i c t a r á sentencia 
en un plazo m á x i m o de otras cuarenta y 
ocho horas, contadas a pa r t i r del p r i n -
cipio de su a c t u a c i ó n . 
pidamente nuestra riquezaz l i t o r a l y 
la de l a costa portugiiesa, se pre-
sente por el Gobierno a las Cortes m» 
proyecto de ley que contenga todas las 
1 disposiciones aprobadas u n á n i m e n t e por 
1 este Congreso y que procure l legar a un 
1 acuerdo con* el 'Gobierno de Por tuga l 
para que adopte a n á l o g a s medidas en 
sus costas. 
.26. Que para l a eficacia y vigi lancia 
en la -po l i c í a de pesca se adopten las 
disposiciones de Gobierno siguientes: 
Pr imera . Las infracciones de Regla-
tüen tqs de pesca se" c a s t i g a r á n , con arre-
glo a los mismos, por la Jxmta que se 
cree para la pe r secuc ión y castigo, del 
empleo de explosivos en l a pesca. 
Segunda. Sin perjuicio del empleo de 
buques de guerra adecuados para la de-
fensa de la pesca en las aguas terr i to-
riales e s p a ñ o l a s , el Gobierno p r o c e d e r á 
a l a a d q u i s i c i ó n — y al arrendamiento i n -
mediato, en tanto aquella no pueda rea-' 
lizarse—de buques de vapor o movidos 
por cualquir otro medio de t r a c c i ó n me-
c á n i c a , del t ipo de las embarcaciones de 
pesca que suelan emplearse en las. regio-
nes del l i t o r a l en que hayan de prestar 
servicio, pero dotados de mayor veloci-
dad . que é s t a s , pa ra la p e r s e c u c i ó n de 
los delitos e infracciones" de los Regla-
mentos de pesca. 
Dichas embarcaciones d e b e r á n i r man-
dadas por contramaestres, llevando a lo 
I sumo dos o tres hombres de dotac ión 
mi l i t a r , armados de fusiles, y t e n d r á n la 
obl igac ión de realizar los servicios que 
les encomienden las Juntas de que se ha 
bla en la base anterior. 
.27. Que en los nuevos tratados de co-
mercio p r ó x i m o s a celebrarse queden de 
bidamente protegidos los intereses de las 
, industr ias pesqueras nacion<iles y sus 
derivadas. 
! 28. Que las representacipnes genuinas 
de las industr ias pesqueras tengan inter-
vención directa en todo lo que se refiera 
i a modif icación de r é g i m e n arancelario, 
fiscal y de pro tecc ión . A este fin debe 
concedéí 'seles r e p r e s e n t a c i ó n en el Sena-
do, si se efectúa su modif icac ión, y en 
todas las Juntas consultivas de c a r á c t e r ' 
nacional , como la Comisión de- Protec-
ción a las industr ias , la de Aranceles y 
Valoraciones, etc., etc. 
29. Que las embarcaciones que acudan 
a un puerto dis t into del de su m a t r í c u l a 
para vender l a pesca obtenida, tengan 
iguales obligaciones y derechos que las 
de la local idad. 
30. Reconocidas la legalidad y necesi-
dad de l a l imi t ac ión de las concesiones 
de viveros de. mejillones existentes en el 
puerto de Barcelona, que .se autoricen 
nuevas concesiones cuando lo permitan 
l^s condiciones de dicho puerto y que 
estos beneficios tengan c a r á c t e r general 
en los d e m á s . 
31. Asp i r ac ión de que todos los servi-
cios relacionados con la pesca y sus de-
' rivados se r e ú n a n en un solo Centro di; 
rectivo a u t ó n o m o (dentro del minister io 
de Mar ina ) , organismo dedicado exclu-
sivamente a estas industr ias civiles. 
(Para ello se propone la c reac ión de un 
Inst i tu to c iv i l de Pesca M a r í t i m a dentro 
del minister io de Mar ina , completamente 
a u t ó n o m o y con personalidad ju r í d i ca 
completa, que. r e s i d i r á en M a d r i d y ten-
d r á por objeto representar a las indus-
tr ias pesqueras, sus auxil iares y deriva-
Estos plazos sólo p o d r á n ampliarse. 
por otras cuarenta y ocho horas por 
cansas debidamente justificadas y d i r i -
gidas al mejor esclarecimiento del su-
ceso. > , 
Tercera. Las penalidades que apli-
c a r á la Junta s e r á n las siguientes: 
A l p a t r ó n de e m b a r c a c i ó n que use ex-
plosivos por p r imera vez, se le i m p o n d r á 
mul ta de 500 pesetas, s u p r i m i é n d o s e la 
licencia de pesca a' la e m b a r c a c i ó n in-
fractora durante un plazo de seis meses. 
La reincidencia s e r á castigada con 
igual m u l t a al p a t r ó n , a l que se p r i v a r á 
del derecho a ejercer su cargo durante 
u n a ñ o , y l a e m b a r c a c i ó n no p o d r á ja-
m á s dedicarse a la pesca en l a s aguas de 
la provincia m a r í t i m a en que Se haya 
impuesto el castigo. 
En el p r imer caso, durante el plazo que 
se s e ñ a l a , q u e d a r á l a e m b a r c a c i ó n fon-
deada en sitio oportuno y seguro y el 
arte detenido, y depositado hasta la ex-
tinción de la pena. E n el segundo .quedíi 
r á igualmente fondeada la e m b a r c a c i ó n 
y detenido el arte, hasta que pueda ser 
trasladado a provincia d is t in ta m a r í -
t ima . * 
Si el p a t r ó n no pudiera pagar l a mul -
ta por reincidencia, s e r á satisfecha por 
el armador, por considerarse a éste como 
cómplice , por el hecho de encomendar su 
e m b a r c a c i ó n a p a t r ó n castigado por el 
empleo de explosivos en la pesca. 
Cuarta. Como medida extraordinar ia , 
para el caso de que no obstante los cas-
tigos, c o n t i n ú e n u s á n d o s e explosivos en 
una provincia o dis t r i to , la Junta, des-
pués de detenido estudio y minueios ¡. i n -
fo rmac ión verbal, p o d r á proponer al m i -
nistro del ramo que aquellos artes que 
usen explosivos no pesquen libremente en 
las aguas de la p rov inc ia o dis t r i to de que 
se trate, no conced iéndose les permiso 
para ejercerla sino previo pago de una 
cuota suficiente para abonar los gastos 
de los guardapescas jurados que se es-
timen necesarios para la ev i tac ión de 
tales hechos. 
Quinta. La Junta en cues t ión denun-
c i a r á a los Juzgados locales la tenencia 
y t ráf ico indebida de explosivos, a los 
efectos de l a Real orden del minis ter io 
de la Gobernac ión de 7- de octubre de 
1886. 
Sexta. Se d e s t i n a r á a ios puertos en 
que es .frecuente el uso de explosivos, 
el n ú m e r o de contramaestres de puerto 
necesarios para la eficaz pe r secuc ión de 
tales hechos, a ia que se dedicaran espe-
cialmente, embarcindose con dicho obje 
to a menudo en «Ust 'mae embarcaonne-
de pesca. 
S é p t i m a . Se p r o h i b i r á el uso de pis-
tones y de cualquier otro medio detonan-
te en los puertos que se seña len por el 
empleo de explosivos en l a pesca, p e n á n -
dose su uso en l a forma anteriormente 
expresada para los explosivos. 
Octava. La Junta de referencia, para 
investigar s i . se hace o no empleo de ex-
plosivos en la pesca, d i s p o n d r á t a m b i é n 
reconocimientos del pescado a su llega-
da a los puertos de origen, y cuando por 
las s e ñ a l e s que presente deduzca que ha 
sido capturado mediante el empleo de 
explosivos, p r o c e d e r á por los t r á m i t e s ya 
indicados la a v e r i g u a c i ó n y castigo del 
hecho. 
Para pedidos: Ladislao Moreric 
O o i i L C o r d l i a ; i i t i i i i . - T o l é f o i i o 
EtIXIft ESTOMAI 
de Saizde Carlos (STOMALIX) 
E s recetado por l o s médicos de l a s c i n c o p a r t e s d e l mundo porq ue l e n i -
fica, a y u d a á l a s digestiones y a b r e e l a p e t i t o , curando las uiolesti • 9 131 
E S T Ó M A G O É 
®/ do/or de estómago, Ha dispepsia, fes acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con mtreñimiento0 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es sntsséptími 
De venta m las principales farmacias de? mundo y en Serrano; S0: MADRID' 
das, tanto a los capitalistas como a la 
gente obrera del mar . 
T e n d r á las secciones que sean preci-
sas,- pero m ü y pr incipalmente la cien-
tífica, la económica y la social y cada 
una de ellas se ó e n p a r á y re so lve rá de 
IQS asuntos de c a r á c t e r general que afec-
ten a las industr ias sobre las que tiene 
que ejercer su influencia progresiva. 
En el l i t o r a l de E s p a ñ a se o r g a n i z a r á n 
las distintas porciones del mismo en lo 
forma qrre crean m á s acertada ; conser-
vando siempre su perfecta a u t o n o m í a y 
sus lazos con el Ins t i tu to se es t ab l ece r án 
en forma que cada reg ión pesquera ron-
serve su c a r á c t e r propio y tenga en el 
Inst i tuto defensor y protector para sus 
necesidades de c a r á c t e r general. 
L a d iv i s ión científica en zonas, del l i -
tora l de la íPen ínsu la y de las islas es-
p a ñ o l a s , no, obliga a que se sujeten a 
la misma los intereses l eg í t imos de ca r ác -
ter económico y social qiie exija el fo-
mento de las industr ias . 
H a b r á de establecerse dentro de la va-
riedad regional una unidad de tra to en-
tre los pescadores de todas las regiones 
y los industr iales de las mismas. 
Las Federaciones regionales se r e g i r á n 
por sus Estatutos propios, y el Ins t i tu to 
g e s t i o n a r á de los Poderes p ú b l i c o s que 
le seair otorgados los auxi l ios que se 
acuerden para el cumplimiento de sus 
fines económicos y sociales. 
Un Comité permanente en el que estén 
representadas todas las regiones se cons-
t i t n i r á en M a d r i d para llevar a cabo 
cuanto antes, d e s a r r o l l á n d o l o en todas 
sus partes, el proyecto de c reac ión de un 
Inst i tuto y de Fe'd'eración de las regiones 
del l i to ra l para el. objeto del fomento do 
la pesca. 
32. Que los fogoneros habili tados pue-
dan manejar- m á q u i n a s y motores mar i -
nos, hasta 60 caballos nominales de fuer-
za, y hacer el *recorri(lo l ibre por todo el 
l i t o r a l , sin l imi tac ión de distancias. 
33. Que las embarcaciones de pesca, 
cuando se dediquen exclusivnmente a e&-
tos trabajos, puedan ser despachadas a 
la mar con patrones de pesca, sin que es-
to signifique que se prescinde de los pa-
trones de'cabotaje, los cuales son nece-
sá r ios cuando se trate de servicios tan 
distintos de la pesca como es el t r á s l a d o 
fe esas embarcaciones desde los puertos 
a los lugares donde aquellas se verifica. 
j C o n c l u i r á . i 
Un accidente g»ave. 
lAyer tarde, a las tres y media de la 
tarde, se hallaba trabajando en la des-
carga- de un buque ing lés , atracado al 
muelle de Comillas, un obrero l lamad^ 
José Ortiz Moreno, de v e i n t i t r é s l iños de 
edad, de es i adó soltero, domic i l i ad ) en 
ta Cuesta de l a Atalaya , quien tuvo 
la desgracia de caerse desde una de las 
escotillas a !a bodega del buqu'., d"5df\ 
una a l tura de unos seis metros, 
Recogido inmediatamente por algunos 
c o m p a ñ e r o s , fué '.trasladado en un coche 
a la Casa de Socorro, donde fué asistido 
de t raumat ismo y conges t ión pulnionar-, 
siendo su estado grave. 
En el mismo coche pasó el herido des 
p u é s de curado a su domici l io . 
p a n c o M e r c a n t P . 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento do in te rés 
anual, 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aunal . 
Un año , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, t r e í 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia . 
Opinión valiosa 
El dist inguido y notabl' , iuedico doc 
t ¡r don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba 
d o e l Vino Ona, del doctor Arís tegur 
en numerosos enfermos debilitados £ 
consecuencia d e enfermedades conse 
cutivaa, ha observado una me jo rh 
r á p i d a de los mismos, con un extraer 
d i ñ a r l o aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, atm coando enemigo de dar cer-
tifleacionea acerca de específicos, ha-
go, nin embargo, ana excepción con 
eBte notable vino medicinal , por en-
contrar sn él propiedades tónica» , ape-
ri*iviTa y fortlScamep eTtraord.¡MP.rl».5 
y Caja de Ahorros de Santaiuier 
Ine t i túc ión que se halla.bajo el ' 
torado del Gobierno por virtud (jeT1! 
de 20 de j u n i o . d e 1880. 
Las imposiciones de Caja de AhJ 
devengan tres y medio por ciento 
Lerés hasta 1.000 pesetas, y el t r i l 
ciento desde 1.000 en adelante. 
•Se hacen p r é s t a m o s con garantía iij 
tecaria de tincas de la- provincia; 
ropas, muebles y alhajas; con gár.., 
personal, de sueldos, jornales y pensioí! 
L o s espectáculos 
SALON P R A D E R A . — Gran compi 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor 
cardo Fuga. 
A las seis y media de la tardfyd; 
de la noche.: (a 1,20 pesetas butaca,-! 
intereses c reados» y «Crispín. . . y sur 
padre» . » 
Se abre el tercero y úl t imo aliono, 
nueve'funciones,, que se celebrarán li 
martes, jueves y domingos. 
Los precios para estas funciones 
palcos plateas, sin entrada, 72 pe: 
butaca, con entrada, 18 pesetas. 
Los impuestos del ,25 por 100 a caí 
del público. 
E l abono e m p e z a r á el domingo,'.! 
febrero, y t e r m i n a r á el jueves 20 
írio mes. 1 
En estos d í a s de abono, se ve¡ebm¡ 
los beneficios de la pr imera actriz Ce 
Ortiz y del p r imer actor Ricardo Piij 
Se e s t r e n a r á n en esta, ú l t ima tem 
rada «Cobardías)) , de M. Linares Riv 
«La seño r i t a es tá loca», de Felipe Si 
soné, y «La verdad de l a mentira)), 
P. Muño/ , Seca. 
Los señores abonados a l a témpora 
anterior , t e n d r á n reservadas sus loe 
lidades hasta el mié rco les 20 de ene 
á las doce del día . 
SALA NARBON.—Temporada de ci 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis.—Estreno del primeW 
segundo episodios de «El fantasma grii 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
c i n e m a t ó g r a f o . 






«t la mii 
V I N O 
P I N E D O Sérri 
l»r» Cor 
Reconstituyente enéi-gico. 
deroso alimento del cerebi| 
Fósforo totalmente asimilable 
Fónico nervioso inimitable- Col6a Cádiz y 
salud, da vigor, da fuerza 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
"LAS 
de fama mundia l , ee el qne P0'r su¿|— 
nocida bondad resulta m á s econop 
que todos loe etmilares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , 
mercio de ul t ramarinos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Tórrela^ 
6D 
A b o n o s quvmi 0 
BONIFACTO>LONS0 
Sucesor de Barquín Alonao -Sam 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MlBA 
•HABITACIONES 
cub'erlM Servicio a la carta y por 
Vinos 
PATERNiNA 
Telefono Santa Clara, 11. 
C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y t 
MASAJISTA Y CALLISTA 
MANUEL MARTIN* 
SAN F R A N C I S C O , 1. pB ^ 
* vütoe a domloilio. -Te ié fon*^^. 
o > 
propio Un carro nuevo Se vende 
p a n a d e r í a . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n 
mprenta de E L P U E B L O C A ^ 
i n f o r . " ^ 
TA** 
Servic 
Ŝ a Sai 
<3e regrei 







J01 lot es 
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ONTRA LA G R I P E 
.A . B " R I Cx - A . I R S I B B I E JST 
2000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
n 000 pares medias negras, pie liso, niña a 
o 000 pares calcetineŝ para niños a . 
g000 camisas niña, lavado superior, desde 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . 
S.ooo mantas de viaje, grandes, a 
7tooo camisetas de hombre, superiores, a 





P R E C I O F I J O " V M m Cw-M M L é M O C J A M t M L O 
Pisana^ para delantales, a . . . . . 1 peseta 
Pisanas, doble ancho, a . . . . . 9 reales 
Franelas superiores para camisas, a . . . 4 y 5 reales 
Isabel II , número 4* 
F A B R 
110 i sustsi 
n (i a ríe a 
Succión ¿ 
la tard^, 
na, se eeifi 
en la n 
enero de 
el mejoi' l>etúii del mundo es 
u r v o i ^ B » A I V I 
Lo proclama EL HECHO de\ aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
No a c e p t é i s otra m a r c a . 
H I J O S 
D E 
dro Mendicouague. 
C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
Suelas y becerros en-
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dórgo-
las, boxcalp y toda cla-
se de pieles y artícu-
los para e' ca'zado. 
J .8.-
»»• - Habí 
cedidos los 
sita en Bi 
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j ios; Pérez 
de sesenta 
tercero. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculoeis, catarros eró 
uicos, b ronqu i t i " y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetae. 
San Bernardo, núm. 11—Madrid 
NTAf 
lo y .sorio 
pueblos ( 
L la Comiíl 
facilitar 




icias a la 
iternacipíi 
LIVA Vlí 
• ventaja el bicarbonato en todos su« 
usos.—Caja: 0,50 pesetafi. 
Nuevo preparado compuesto de í 
i bicarbonato de sosa p u r í s i m o de -
. esencia de a n í s . Sustituye con gran •• 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E O I C T D 
De venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Moliuv j C o m p a ñ í a 
ÜOGIEDAD HDLLERA ESPAÑOLA 
(ionauiniQo por las C o m p a ñ í a s de fer• ^carriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a Vig .• de Saiamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrooarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a Trastl.-ntica y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados si.ailares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pera ? raguas.- Aglomerados.—Cok para m»oi 
metalúrgicos y domés t icos . 
Háganse ios pedidos a1"]* 
Soc edad Hullera Espartóla 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes e n M A D R I D , don R a m ó n Tópele, Al lon 
so X I I 16.—SANTANDER, señores Hijo-^ de Angel P é r e z - v Compañ ía .—GIJON 
y AVILES, agentes de la ^Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral. 
Para otros informe» y precio?, d i r i g i r á a las oficinas d« I * 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
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L a P i f t a T a l l a b a . 
^ABRIQA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA 0 L A 8 S D E L U N A S , 
S8pEJ08 DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
g_ DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 




1 más «c 
iás dura. -





biiCo fft5f gua.8 Pastillas oectorales de Rincón , tan oonocadas y usadas por el pú 
íarí?ant ^iI1'0, í>or 9U lí"11311^ resultado para combatir la tos y afecciones de 
Bafranr se ^ U ^ n de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de VI 
05 y Calvo y en :a farmacia d* Erasun 
S E S E N T A CENTIMOS CAJA 
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S , son las 
P A S T I L L A S del D r . ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S a! concluir la 1> caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS, 
U ? . qlK. tengan A S M A ^1 
o a n t i a a m é . t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Andreu, 
. i _ a ninr 0 n,,to ' T m i t o n íle.ee;HW:!- í l n r a n t e la noche. 
V a p o r e s correos asi 
oa L A 
Compañía Trasat lánt ica 
Línea de Cuba y Méjico 
El 19 de febrero, a las tres de la. tarde, s a l d r á de S á n t a n d e r el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Canellas 
«Al t iNLá* j^MkJ* 7 dftrg* pftra H a l w » 3ol«m«rt«. 
F R E C I 0 8 D E L P A S A J E E N T E R O E H A O R D I N A R I A ' 
PAJRA HABANA.—910 pe&eta», 12,6() de Impuestoi y 2,60 de í<a«to« de d « » e ^ 
barqne. 
Línea del R \ o de la Plata 
- fin la segunda decena de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor , 
Infanta Isabel de Borbón 
d« la mltmar Compañía, adnatiendo pj ta]* y carga con d e i ü u o a Mcr tav ; '*:̂  
Buenon Aire«. 
i a ra m4« i i i l o r m * d i r l g l r M , a fttis t o i n ^ i i a t a n c j «o SA.UU.:' ' * ? . • : , 
©• B K AMABL F I R B ^ Y DOMPAAIA. -M4í*5a. 1©.—T' ' uéwmii 
Sarvícios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E DUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bolbao, Je Santander, de ii:jóii y de C o r u ñ a . 
j a r a Habana y Veracruz (eventual). Saliiias de Veracruz e(veutual) y de Habana 
oara C o r u ñ a Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual esliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
pura New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even 
•.uol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliondo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y' de Cádiz, 
para Las Palmas, Sani.T Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana: Salidas áf 
Colón para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, sal.ondo de Barcejnna el 4, de M á l a g a el y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
le regreso de Buenoe Aires- el d ía 2 y Sé Montevideo el 3 
L I N E A DE" B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buem s .Aires, é m p r e n d i e n d o el viaje de regre-
so desde Buenos Aires pa l a Montevideo. Santoe Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ue Cádiz, 
para Las Palmas,- Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, y puertos de 
Canarias y de la P e n í o s u l a i n d i a d a s en ol yiaje de ida. 
A d e m á s de. los indicados servicios, l a ^ C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene es tablec í 
dos loe especiales de ¡os puertos del MediüVrráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fljat 
f se a n u n c i a r á n o p o r t ú n a m e n t e en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las enndicioues m á s favorables y pasajeroft, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
li tado en su dilatado servicio. 
Todos los vaporee tienen t e l eg ra f í a si'íi hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasaje-s para iodo» lo« puerlosdel man 
lo servidos *por l í neas regulares. 
Propi 
¡ B Agenc ia d e ponv 
V i «1 • p a s f ú n e f e r m 
CJeffeirino S a n lVI»irtin, 
A B R V I i l O P I R M A N I N T I 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lijoso COCHE 
ESTUFA —Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A PRf lMIRA, KÉM. M, totjw y «RtrMM&ft. T«l*f»«9 (MI. 
^ • • • r a H n i f l H B H D B S B B H B B S B B S S B ^ r « M E S 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Me MQ antomóvil, Berliet, 40 HP.( para el traslado de cadáver̂  
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Mauris ta" 
."Círculo Católico de Obreros" y "La P é s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósi tos 
e t c é t e r a , etc. 
Serv¡cio]de todas c í a s e s ' e n carruajes . fúnebres , 
habiendo introducido^importantes mejoras. 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S AIM • A M 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obrestfn y Comp Torrelavega 
LOCION PARA E L CABELLO = 
— — A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se coaoce para La cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíZ; 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a de presidir siempre 
lodo buen tocador, aunque rólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50. y 6 pesetas. L a é t i q u e t a i nd ica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en IA droguería de P é r e z del Molino y Compañía. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
oas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antee de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulajizadores de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartirla, s egún lo ti^ne dt. 
mostrado en ¡os 35 afíog de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de Las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidat 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor,M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compafiía 
B n c u a a e r n a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de frngua. 
Patatas amarillas riojanas 
de superior cal idad. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
-A. 1 m o n e da. 
Procedente de una de las m á s impor 
tantos casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Veiasco, 17, bajo 
Ofrece al público 
la f ábr ica de bordados, Rnamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visil los, cortinas, 
i-dichos y toda clase de cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
mueslrur io a domici l io . , 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a Jas 8,15 v 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a, Santander; a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrcta: a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15; 
16,15 y 9,55. (Los primeree siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a- Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Loe dOe ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a ¡as 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santandier: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a ]as 7,28 y 13,50. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Salé de Santander, a las 7,23; lle-
ga a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-




Imposíoiór y r e t i r ac ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certlficadoa, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaci^neg de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
L!«ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del Correo e Ma-
i l r M , mixto de.Valladolid y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixto 
de Lian es, a las 12.45.—Correo de Astu 
rias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegrátioo. 
(Estac ón te legráf ica : Arc i l íe ró , n ú m . 1.) 
Telegramas enti-e las estaciones espa-
fkdas y sus posesiones: Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
rnáe, 0.05.—Telegramas urgentes: t r i p l e 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra has ' tá 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despache 
«De m a d r u g a d a » . ) 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o f racc ión5 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
a l servicio del cliente se c o n t a r á a r a z ó n 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; pa ra loe servicios fuera de la pobla 
ci:ón r e g i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vac ío . Los servi-
cios d e s p u é s de las 12 de la noche, t a r i f a 
doble. 
Cochee de alquiler. 
Por e8ientos: Desde lae estaciones de 
los ferrocarriles a Miranda , la Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptas.; excediendo de este n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicever 
sa, en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta.; 
id . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o de 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada" a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; i d . a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o munic pal. o viceversa por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta- 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas; Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por4 
cada media hora en las misma^ condicio 
nes, 2,50,—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d ía de toros 
p a g a r á el comple tó de los asientos que 
tenga el carruaje. 
Para loe efectos del servicio de c a . 
rruajes se considera como ciudad l a zo-
na comprendiida dentro de una l í nea qua 
partiendo del extremo Este de l a callo 
de Castilla, vaya en direcció^ij Norte a l 
Paseo viejo de Miranda , continuando a 
la 'Magda lena y Sardinero (dos playas). 
Paseo del Al ta , P e ñ a s Morenas y calle 
de la Indus t r ia , a l extremo Oeste de la 
estación de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Tari fa de equipajes. 
A los nóteles o esateiones de ferroca-
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
kgms., ptas. 0,50.—Baui o bul to de 15 a 
30 kgms., 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, '2,00.—Por cada 10 kgmlsi. de 
exceso, 0,50. 
Teléfono interurbanos.-
Central: Plazuela de l a Libertad.) 
Telefonemas: jas 15 pr imeras palabras, 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0.02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
con Torrelavega, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialee Vitoria, 
1,25, Burg «s, 2,/'ó P . v - -u" y Vallado 
At Sardinero; B a ú l mundo, pesetas, 2.— 
B a ú l pequefio, 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Desde ias diez de la noche a las cinco 
de la m a ñ o n o , doble tar i fa . 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. PELA YO.-Cas-
tro Urdíales. 
Lixz sin rival* 
Por iccandescencla, por gasolina, blan-
ca, ílja, sin olor, i ln humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para caeai de campo, hoteles, 
«te. 
Palmatoriae con reía , para bencina, 
cuatro veces m á s económica! qae laa ve 
lai , a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente inseneible a las sacudidas. For-
• ~. elegante. Tamaño reducido. Conmine 
n io por bujía. 
'••Rito Í".! por mayor y menor: Alma* 
r*B d? mueblea, máqu inas parlante» y 
diecoi, Wclclelai 7 moV: :':!eta», Narclio 
Ortega (S . «0 0 
A l m r t a P r l m n « A N T A N S I l t 
